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RESUMEN 
 
El objetivo de este proyecto es la realización de un estudio histórico y 
constructivo, una diagnosis así como la redacción del diagnóstico de las lesiones y 
deficiencias observadas en el edificio, además de la realización de una propuesta de 
intervención. El edificio objeto del estudio es la fábrica Igualadina Cotonera, antigua 
fábrica textil, situada en Igualada, capital de la comarca del Anoia. Dicho edificio 
perteneció a la familia Godó, una familia influyente de Igualada, pero desde el año 
2003, pertenece al Ayuntamiento de Igualada. El edificio se encuentra sin uso desde 
el año 1967, facilitando el progresivo deterioro del mismo. 
Por otra parte, para poder elaborar la diagnosis será necesario realizar el 
levantamiento gráfico, dibujando los planos correspondientes de la Igualadina 
Cotonera, así como, la búsqueda de documentación histórica sobre el edifico, para 
entender mejor el funcionamiento de sus sistemas constructivos y de sus carencias. 
Este proyecto pretende ser la base de unas futuras mejoras para adecuar la 
fábrica a un posible uso. Propongo una actuación sin adaptarla a ninguna actividad 
concreta, realizaré un estudio para su protección y permanencia a lo largo de los 
próximos años, y de esta manera motivar a los propietarios a realizar esta tarea tan 
necesaria, la conservación de patrimonio de gran interés histórico para la ciudad de 
Igualada. 
He podido apreciar como el abandono y la falta de mantenimiento puede 
llegar a degradar un edificio. Me gustaría poner de manifiesto, y animar a todos 
aquellos propietarios de patrimonio, que lo mantengan y lo preserven como tal, y que 
no permitan su degradación, ya que, el hecho de olvidarlo o abandonarlo, es como 
perder parte de la historia. 
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INTRODUCCIÓN 
  
El proyecto tiene como principal objetivo la realización de una diagnosis así 
como la redacción del diagnóstico de las lesiones y deficiencias observadas en el 
edificio, además de la realización de una propuesta de intervención. El edificio objeto 
del estudio es la fábrica Igualadina Cotonera, antigua fábrica textil, situada en 
Igualada, capital de la comarca del Anoia. Dicho edificio perteneció a la familia 
Godó, una familia influyente de Igualada, pero desde el año 2003, pertenece al 
Ayuntamiento de Igualada. El edificio se encuentra sin uso desde el año 1967, 
facilitando el progresivo deterioro del mismo. 
Por otra parte, para poder elaborar la diagnosis será necesario realizar el 
levantamiento gráfico, dibujando los planos correspondientes de la Igualadina 
Cotonera. De esta manera se podrá profundizar en el funcionamiento de sus 
sistemas constructivos y de sus carencias. 
Con respecto a la diagnosis y la propuesta de actuación, trataré de solucionar 
las deficiencias del edificio para poder recuperarlo y garantizar su conservación, 
distinguiéndolo por su valor histórico, cultural y estético. 
Este proyecto pretende ser la base de unas futuras mejoras para adecuar la 
fábrica a un posible uso. Propongo una actuación sin adaptarla a ninguna actividad 
concreta, realizaré un estudio para su protección y permanencia a lo largo de los 
próximos años, y de esta manera motivar a los propietarios a realizar esta tarea tan 
necesaria, la conservación de patrimonio de gran interés histórico para la ciudad de 
Igualada. 
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1. ANTECEDENTES 
 
A finales de noviembre de 1833, la fábrica de hilos y tejidos de algodón 
“Bonoplata, Rull, Vilaregut y Compañía”, ya  se encontraba en plena actividad. La 
fábrica Bonoplata, accionada mecánicamente, fue la primera del país que adoptó 
la energía del vapor. La iniciativa, tan importante, no gustó a todos. En agosto de 
1835, la fábrica fue incendiada y destruida, en un episodio que puede calificarse en 
un contexto de inestabilidad política y económica1. Pero la fábrica Bonaplata tuvo 
sus imitadores, primero, en Barcelona,  y después, en Cataluña. La energía del 
vapor comenzaba a hacer fortuna en algunas de las nuevas fábricas algodoneras 
que se estaban instalando en el país2. La Igualadina Cotonera, que inicialmente 
se llamaba Compañía Fabril Igualadina,  era una de ellas. 
 Después de más de 170 años, el rastro material de los inicios de la energía 
del vapor  en nuestra casa es íntegro. La mayoría, por no decir la  práctica totalidad 
de los edificios que habían dado vida a las primeras fábricas movidas por el vapor ya 
habían desaparecido. El de la Igualadina,  y no sin dificultades, se conserva, aunque 
no es el único, pero casi. Construido entre 1841 y 1842, el edificio de la capital de La 
Anoia se ha convertido en una “pieza” extraordinariamente valiosa. Con el tiempo, 
ha llegado a ser uno de los principales testimonios del empuje industrial de nuestro 
país y, en palabras del historiador, Pere Pascual, “un símbolo de la revolución 
industrial catalana”3. 
Analizando la trayectoria de la Igualadina Cotonera desde sus inicios, se 
identifican y explican las principales teorías por las que ha atravesado la sociedad, 
los socios y propietarios que han tenido la empresa a lo largo del tiempo, junto con  
el proceso productivo, la tecnología, la mano de obra, los productos y los mercados 
de esta importante empresa.  
En este sentido, este estudio pone de manifiesto la relevancia que la 
Igualadina Cotonera ha tenido en el ámbito social y económico de Igualada, pero 
también de Cataluña. En 1861, y de acuerdo con los datos sobre el capital 
desembolsado, la Igualadina Cotonera se había convertido en la sexta empresa textil 
más grande del país. Y hasta  los primeros años del siglo XX puede considerarse 
como la fábrica textil más grande de Igualada. Por otra parte, el análisis de esta 
importante sociedad textil permite conocer los diferentes acontecimientos por los 
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cuales ha pasado la industria algodonera de La Anoia  y, por extensión, de Cataluña. 
Al fin, su memoria en el tiempo representa también una obra para interpretar las 
transformaciones que ha sufrido el edificio que todavía se conserva. 
Para la realización de esta memoria se ha partido de la información facilitada 
por el Ayuntamiento de Igualada, siendo una síntesis del documento realizado por 
los historiadores: Ramón Ramón Muñoz y Josep Mª Ramón Muñoz, consultando 
principalmente, el libro “Fábrica i treball a la Igualada de la primera meitat del segle 
XX”, escrito por el historiador Pere Pascual i Domènech, siendo éste último el mayor 
estudioso y conocedor de la Igualadina Cotonera, y la información depositada en el 
Archivo Comarcal de Igualada, centrada sobre todo, en el período  1939-19674. 
La memoria se organiza, además de esta introducción, en seis puntos: 
• El segundo, está dedicado a la trayectoria de la Igualadina Cotonera entre 
1841/42 y 1880, es decir, entre la constitución de la nueva sociedad –la 
Compañía Fabril Igualadina– y la liquidación de su sucesora –la Sociedad 
Anónima Igualadina Cotonera– en el año 1880.  
• El tercero, se centra en el periodo de 1881-1936, un momento en que la 
familia Godó de Igualada asumiese la plena propiedad y gestión de la 
empresa y que, en parte, coincidiese con una fuerte expansión de la industria 
textil algodonera igualadina.  
• El cuarto, analiza el período 1936-1967, es decir, entre la Guerra Civil y el 
momento de cierre de la fábrica.  
• El quinto, está dedicado a explicar las iniciativas de conservación y 
rehabilitación del edificio entre el año 1967 hasta la actualidad. 
• El sexto, analiza la tipología del edificio. 
• El séptimo, analiza la evolución constructiva del edificio. 
 
 
 
______________________ 
1
 Nadal (1983). 
2
 Nadal  (1991:28-29). 
3
 Pascual (1996:4). 
4
 Archivo Comarcar de Igualada (ACI), Igualadina Cotonera. Inventario, 1983-1967. El inventario relaciona más 
de 800 documentos. 
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2. LOS PRIMEROS AÑOS DE LA IGUALADINA COTONERA 
(1841-1880) 
 
Durante los años que transcurren entre 1841 y 1880, la trayectoria de la 
Igualadina Cotonera puede dividirse, desde el ámbito de la coyuntura económica y 
legal de la empresa, en dos grandes períodos. El primero, transcurre entre los años 
1841 y 1857, es la etapa inicial de la fábrica, una  hilatura de algodón movida a 
vapor que difícilmente se puede explicar sin tener en cuenta las expectativas  que 
habían generado los yacimientos carboníferos de los alrededores de Calaf. Son los 
años en que la sociedad está en manos de un destacado grupo de industriales y 
comerciantes de Igualada y en que la sociedad encabeza el proceso de renovación 
tecnológica de la industria algodonera igualadina. En aquellos años, esta empresa 
había concentrado la totalidad del utillaje mecánico existente en la capital de la 
Anoia. 
La segunda etapa, que se inicia en el año 1857 y finaliza en 1880, también 
está muy relacionada con las disponibilidades energéticas. Las buenas expectativas 
generadas alrededor de los yacimientos de carbón se fueron a pique. Pronto se 
había hecho evidente que los lignitos de Calaf no podían hacer frente a las 
necesidades industriales. En este contexto, la Igualadina Cotonera  se transforma en 
Sociedad Anónima y “traslada” parte de la producción  -especialmente la hilatura-  a 
un edificio fabril de Martorell, situado en la orilla del río Llobregat. En relación con su 
predecesora, la capacidad productiva de la Igualadina Cotonera se incrementa de 
forma notable y destacada, al menos hasta 1861. De hecho, ése año la empresa de 
la capital de la Anoia  ya se había convertido en la sexta Empresa textil más 
importe de Cataluña. 
Pese a la existencia de dos grandes etapas, los años que transcurren entre 
1841 y 1880 presentan dos elementos en común, el que justifica su tratamiento 
conjunto. El primero está vinculado al protagonismo de la burguesía local Igualadina 
y, especialmente, al destacado papel de Ramón Castell i Pie. Éste importante 
industrial y comerciante igualadino fue el principal accionista de la Compañía Fabril 
Igualadina –primer nombre con que se conoce la Igualadina Cotonera- y también fue 
el que acumulaba un mayor porcentaje de acciones de la Sociedad Anónima 
Igualadina Algodonera –nombre que recibió la Fabril después de su transformación-. 
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El segundo está vinculado a la utilización del vapor como fuerza motriz. En el año 
1842, la Igualadina Cotonera instala su primera máquina de vapor, la verdadera 
protagonista del proceso productivo, hasta que se introdujo el motor eléctrico. 
Para la elaboración de este apartado ha servido de gran utilidad la 
historiografía disponible. En este sentido los años que transcurren entre 1841 y 1880 
cuentan con las extraordinarias aportaciones de Pere Pascual, dedicado de forma 
exclusiva a la evolución de la Igualadina Cotonera, y con los no menos importantes 
trabajos de Josep Maria Torras, centrados en el contexto general de la 
industrialización igualadina, además de obras más genéricas que ofrecen noticias 
puntuales sobre la fábrica. Las del primero, han sido imprescindibles para conocer la 
evolución de esta empresa durante el periodo analizado. De hecho, la elaboración 
de este apartado se fomenta de manera reiterada en sus aportaciones.  Las del 
segundo, han sido muy útiles para conocer la elaboración de la industria textil 
Igualadina durante las décadas centrales del siglo XIX. Las páginas que siguen esta 
introducción son una primera aproximación a un periodo en que la Igualadina 
Cotonera  acontece una de las empresas textiles más importantes de Igualada y, en 
algún momento, del conjunto del Principado. 
 
2.1.  Los inicios de una gran empresa, 1841/42-1857 
 
2.1.1.  Los orígenes de la Compañía Fabril Igualadina 
 
En 1839 acabó la primera Guerra Carlista (1833-1839). Desde entonces y 
hasta 1860 la economía catalana experimentó un intenso  crecimiento. Las 
iniciativas empresariales fueron numerosas y  abarcaron diversos ámbitos de la 
economía del país. La voluntad transformadora de la burguesía catalana fue 
evidente, y la de Igualada también. A mediados del  siglo XIX, la burguesía de la 
capital de la Anoia empezó a impulsar diversos proyectos que tuvo como principal 
objetivo fomentar el crecimiento económico de Igualada y del conjunto de su 
comarca. Una de las primeras iniciativas se produjo durante el año 1840, en aquellos 
momentos, un grupo de burgueses igualadinos habían proyectado la constitución de 
una entidad bancaria que pudiese conceder préstamos, pero que sobre todo, 
invirtiese capitales en diversas actividades económicas, vinculadas a las obras 
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públicas y a la explotación de las minas de carbón situadas en el partido judicial de 
Igualada. Aún así, la iniciativa no pudo llegar a buen término. Los promotores de la 
proyectada entidad financiera, que habían pedido a la administración que se les  
concediese la posibilidad de utilizar el dinero de la recaudación del impuesto  como  
garantía del pago de intereses y del reintegro de los fondos depositados en la caja 
de ahorros para sus clientes, obtuvieron una respuesta negativa por parte de las 
autoridades gubernamentales. Sin este aval, el proyecto era del todo inviable5. 
Pero el fracaso de esta iniciativa parece que no desencantó a este grupo de 
emprendedores igualadinos. Casi dos años después del intento de constitución de 
esta caja de ahorros, algunos de los más destacados miembros de la burguesía 
local orientaron los esfuerzos para la constitución de una nueva sociedad, esta vez 
de tipo industrial y vinculada al sector textil. El 10 de febrero de 1841 un grupo de 
industriales y comerciantes se habían reunido para hacer efectiva la constitución de 
una sociedad industrial llamada Compañía Fabril Igualadina. Eran los orígenes de lo 
que hoy se conoce como Igualadina Cotonera. Pero la constitución oficial de esta 
sociedad no se realizó  hasta el 13 de julio de 1842 ante el Notario de Igualada 
Josep Bausili, los promotores de la compañía firmaron la escritura privada en la que 
se establecían las bases de la nueva sociedad6. 
Sus promotores fueron Ramón Castells i Pie, era comerciante, fabricante de 
fajas y además, poseía un importante patrimonio rústico; Ramón i Olaguer Godó, era 
uno de los más importantes fabricantes de hilos y tejidos de algodón de Igualada; 
Isidre Borràs; Joseph Aguilera y Josep Ferrer Pons, que tenían una hilatura; Ramón 
Carner, que se dedicaba al negocio de la fabricación de cintas; Valentí Carner y 
Marià Padró, eran  de los comerciantes más importantes de Igualada, y finalmente, 
Domènec Carles, que era curtidor. En resumen,  “la nueva sociedad  había surgido 
de la agrupación de los principales industriales algodoneros igualadinos”7.  
 
 
__________________ 
5
 En relación con la iniciativa de constituir una caja de ahorros ver Pascual i Doménech(2000:62-64) y Pascual, 
Estrada & Ferreres (Trabajo inédito facilitado por Pere Pascual). 
6
 ACI, fondos protocolos notariales, notario Josep Bausili, Igualada, 13 de julio de 1842, folios 122v-126r. La 
referencia se ha extraído de Pascual i Doménech (1996: 2 y 2000:64) 
7
 Pascual i Doménech (1996: 2-3; 2000:67-68). 
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El fuerte protagonismo de los algodoneros no ha de extrañar. A lo largo de las 
primeras décadas del siglo XIX, la manufactura algodonera se había expandido de 
forma muy notable a la capital de La Anoia hasta el punto que, en 1841 la industria 
algodonera igualadina se había convertido en la más importante de Cataluña, nada 
más superada por la Barcelona8. 
Los objetivos de esta nueva sociedad empresarial quedaron  bien definidos  
en la escritura privada indicada “{...}establecer en esta villa, es decir,  en Igualada 
una fábrica de hilados de algodón movida por vapor”9. Es evidente que los dirigentes 
de la Igualadina Cotonera, de la misma manera que había sucedido en otras zonas 
industrializadas del Principado, habían adoptado por un modelo de industrialización 
a la inglesa, fundamentalmente en el algodón y en la utilización de la energía del  
vapor, pretendiendo producir hilados a un coste relativamente bajo10. 
La apuesta por el vapor, era más arriesgada, ya que Igualada estaba alejada 
del litoral y, por tanto, de los puntos de llegada de la hulla británica. No obstante, la 
utilización del vapor como fuerza motriz tenía buenas expectativas  que habían 
generado los yacimientos carboníferos de las cercanías de Calaf. Los dirigentes de 
la sociedad, parece que habían mostrado un firme convencimiento en que los 
lignitos de aquella zona podrían abastecer las necesidades energéticas de la 
empresa. De hecho, parece que esta creencia había sido uno de los factores 
decisivos en la creación de la Igualadina Cotonera, y si lo recordamos, la explotación 
de estos yacimientos carboníferos también hubiera estado en la base del fracasado 
proyecto de constitución de una caixa d’estalvis11. 
 
 
 
 
 
 
___________________ 
8
 Torras I Tibé (1974:181; 1979:34-48). 
9 ACI, fondos protocolos notariales, notario Joseph Bausili, Igualada, 13 de julio de 1842, folios 122v-126r y Cifr. 
Por Pascual i Doménech (1996: 2 y 2000:64). 
10
 Pascual i Domenèch (1996:3). 
11
 Pascual, Estrada & Ferreres (texto inédito). 
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2.1.2.  La trayectoria inicial de la sociedad 
 
2.1.2.1.  La construcción de la fábrica: un edificio de estilo manchesteriano  
 
En la escritura fundacional de la Igualadina Cotonera se determinaba muy 
bien cual debía de ser el destino del capital aportado por los accionistas de la 
sociedad. De esta manera, las cien mil libras barcelonesa aportadas por los 
accionistas se debían destinar a la construcción del edificio, a su acondicionamiento 
interior y a la adquisición de la maquinaria necesaria para su funcionamiento. En 
1841 se iniciaron los trabajos de construcción del edificio de la Igualadina Cotonera  
una fábrica de hilados de algodón, que creció en aquellos últimos años con un 
número considerable de telares mecánicos, dotada con la maquinaria más 
adelantada y movida por un bellísimo vapor de fuerza de 30 caballos 
denominándose por aquella razón: “Fábrica de vapor de la Sociedad Igualadina”12. 
La construcción del edificio de la Igualadina Cotonera fue  llevada a término 
siguiendo el modelo de construcción fabril manchesteriano, propio de las 
industrias algodoneras británicas de finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. 
El parecido con estos establecimientos industriales británicos venía definido 
principalmente, por  la existencia de numerosos espacios diáfanos, organizados en 
forma de cuadros y establecidos verticalmente a partir de diferentes plantas. El caso 
concreto de la fábrica de la Igualadina Cotonera, estudiado extraordinariamente por 
Pere Pascual, parece que encajó perfectamente en este modelo de arquitectura 
industrial13. 
Así, el edificio está formado por cinco plantas sobrepuestas,  cada una de las 
cuales conforman cuadros rectangulares que hacen unos 45 metros de largo y 15 
metros de ancho, en las cuales hay anexados en cada uno de los extremos unos 
cuerpos rectangulares de 19 metros de largo por 8 metros de ancho. El 
sostenimiento de cada una de las plantas se garantiza medio la alternancia de 
columnas de hierro colado y de madera, jácenas y entarimados de madera que 
permiten la formación de grandes espacios diáfanos en el interior de la nave y la  
___________________ 
12
 Padró y Serrals (1852: 93). Cifr. Alert i Puig. Gutierrez i Pôch & Termens i Graells (1991:247). 
13
 Sobre las características arquitectónicas y organización de espacio del edificio de la Igualadina Cotonera ver 
Pascual i Doménech (1991:86-93). Los párrafos que aparecen se han fundamentado en este trabajo. 
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abertura de un gran número de ventanales en las fachadas laterales del edificio. 
Estos espacios abiertos posibilitaban él poder mantener un mayor control sobre el 
proceso productivo y un mayor aprovechamiento de la luz natural. En el caso de la 
cuarta y última planta, que constituían las golfas del edificio, el sostenimiento del 
tejado a dos aguas se resuelve a través de un sistema de cerchas que están 
sostenidas por una hilera central de columnas de madera y por unas vigas laterales, 
a modo de contrafuertes internos que actúan, al mismo tiempo, de elemento de 
descarga de las bastidas. 
Las características estructurales del edificio estaban en consonancia con la 
organización del proceso productivo. En las partes inferiores se concentraba la 
maquinaria más pesada, mientras que en las partes superiores se llevaban a término 
las actividades que requerían el uso de una maquinaria más ligera. Por eso, la 
primera y segunda planta estaban sostenidas por tres hileras de columnas, mientras 
que la tercera y las golfas (4ª y 5ª planta) estaban sostenidas nada más por una 
hilera de columnas. Siguiendo este modelo, las golfas eran las que acumulaban una 
cantidad de peso más reducida. De hecho, teniendo en cuenta las características de 
esta planta, con unos espacios más reducidos para el tipo de sostenimiento del 
tejado, parece que era un buen espacio para el almacenaje del hilo. En la tercera 
planta, justo bajo el almacén, con toda probabilidad se realizaban los trabajos de 
transformación de los hilos en urdimbre y trama, un proceso productivo que requería 
de una maquinaria relativamente ligera. Desde aquí,  con tal de llevar a término el 
proceso de hilado,  los rodillos de urdimbre y los bolos de la trama se distribuían por 
la segunda planta, donde se encontraban los telares manuales y por la primera, se 
encontraban los telares mecánicos. 
Finalmente, a la planta baja, muy probablemente estaría instalada la hilatura, 
una actividad que requería la utilización de maquinaria muy pesada. Además, en uno 
de sus extremos estaría la máquina de vapor, que a partir de un sistema de correas 
y poleas, transmitía la fuerza motriz a los barrados de cada uno de los pisos, los 
cuales, a la vez, a través de un sistema de poleas y correas, transmitían el 
movimiento a la maquinaria instalada a las diferentes plantas. De hecho, la 
disposición vertical del conjunto del edificio estaba relacionada con la utilización de 
esta máquina para producir la fuerza motriz, pues la sobre posición de plantas 
facilitaba la transmisión del impulso energético de esta máquina. Por lo que respecta 
a la situación del vapor, una parte de la máquina estaba hundida unos cuatro metros 
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por debajo de la planta baja, mientras que a los mecanismos de control se accedía 
desde la misma planta baja14. El aprovechamiento de la energía derivada del carbón, 
determinaba que en la parte exterior del espacio del vapor, hubiera una chimenea. 
Además, en el extremo de los cuerpos rectangulares había un espacio semicircular 
que estaba dedicado a los servicios administrativos de la empresa, desde donde 
podían controlar la entrada a la factoría, y gracias a la instalación de unas troneras, 
también resguardaban a los directivos en caso de conflicto laboral15.  
 
2.1.2.2. La evolución de la actividad productiva: capacidad productiva y 
sistema energético 
 
De forma simultánea con la construcción de la fábrica de la Igualadina 
Cotonera, se iniciaron las gestiones necesarias para comprar la maquinaria  que 
debía poner en funcionamiento la hilatura. El primer paso había sido la búsqueda del 
vapor. En este sentido, las gestiones para instalar la máquina de vapor a la Fabril 
Igualadina se llevaron a término durante la estancia de Celdoni Carles i Sellart, 
director de la sociedad,  en la Alsacia. El 29 de abril de 1841, él mismo formaliza un 
contrato con la casa Meyer de la localidad francesa de Mulhouse, a través del cual la 
Compañía Fabril Igualadina  se comprometía a adquirir una máquina de vapor de 30 
caballos de potencia16. El acta fundacional de la sociedad establecía que este vapor, 
que finalmente se puso en funcionamiento a comienzos del año 1843, debía mover 
unos 4000 husos. Parece que los primeros años, la capacidad de la fábrica había 
sido menor de lo que se había proyectado. La Fabril Igualadina no va a disponer de 
4000 husos hasta principios de la década de 1850. 
En un apartado anterior hemos apuntado que en sus orígenes, la Compañía 
Fabril Igualadina había apostado por la hilatura de algodón. La información 
disponible sobre la maquinaria de la empresa evidencia que la actividad productiva 
de la sociedad también  va a centrarse en otras actividades. En el año 1849, por 
ejemplo, la sociedad no solo disponía de cardas y husos,  imprescindibles en el 
proceso de la obtención del hilo, sino que también disponía de telares mecánicos, 
que permitían realizar el tejido.  
______________________ 
14-15
 Alert i Puig, Gutierrez i Poch & Termens i Graells (1991:245-246).  
16
 Pacual, Estrada & Ferreres (Texto inédito). 
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Por lo que respecta a la capacidad productiva de la fábrica, parece que ésta  
se incrementa en los últimos años  de la década de 1840 y los primeros de la del 
año 1850. Durante estos años, el número de husos prácticamente se incrementa en 
un 50% y el número de cardas  lo hace en más de un 40%. De los 3000 husos a 
vapor y 24 cardes del año 1849, se pasa  al año 1853 a 4400 husos y 34 cardas. 
Aunque el incremento de la capacidad productiva resultó más importante en la 
sección de hilado. En  aquellos años el número de telares mecánicos se incrementó 
en un 500%. 
En  términos absolutos, de los 10 telares mecánicos en el año 1849 se pasó a 
los 60 en el año 1853. Por lo que respecta a los trabajadores, parece que el 
incremento fue notable. Mientras que en el año 1844 concentraba unos 120 
trabajadores, once años después el número de obreros superaba la cifra de 50017. 
No hace falta insistir más. La información disponible sobre la maquinaria y la 
evolución del número de trabajadores pone claramente de manifiesto que, al menos, 
entre finales de la década de 1840 y la primera mitad de la década de 1850 se 
produjo una expansión de la capacidad productiva, si bien es cierto que  ésta 
permaneció en la estancada  a  lo largo de la primera mitad de la década de 1850. 
Así todo, en e año 1855, la Igualadina Cotonera concentraba la totalidad de los 
husos y telares mecánicos de la industria algodonera en igualada, y con un total de 
500 trabajadores, la empresa se situaba en un lugar destacado del sector 
algodonero igualadino18. Además, en términos de cota industrial, parece que 
ocupaba un lugar principal en el ranking industrial igualadino. En el año 1849, por 
ejemplo, era la empresa industrial  que pagaba una mayor cantidad de cuota de 
contribución industrial, y su aportación representaba más del 7% del total de la cuota  
recaudada en la ciudad. En el año 1855, continuaba siendo la sociedad que más 
pagaba, y su aportación sobre el conjunto de la contribución industrial de Igualada 
se había incrementado hasta el 15%19. 
________________________ 
17
 Los datos del número de obreros del año 1844 son de Pascual i Doménech (1996:3). Los del año 1855 son de 
Torras i Ribé (1988:120). 
18 Los datos referentes al núm. de trabajadores se han extraído de Torras i Ribé (1988:120) Los datos de utillaje 
provienen de la matrícula industrial de aquel año (ACI, fondo municipal, sección hacienda, documento 4.957). 
19
 Ver matrículas industriales de los años 1849 y 1855. ACI, fondos municipales, sección hacienda,  documentos 
4954 y 4957. 
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De hecho durante la primera mitad de la década de 1850 la trayectoria de la 
Compañía Fabril Algodonera contrasta con la evolución de la industria igualadina, en 
general, y la textil, en particular, afectada como se detallará más adelante, por 
problemas de carácter estructural. 
Los datos referidos al número de cardas, husos y telares han permitido 
precisar, ni que fuese genéricamente, la trayectoria de la nueva sociedad entre 1849 
y 1855. desgraciadamente, no es posible disponer de esta información en periodos 
anteriores a estas fechas. Por tanto, es difícil precisar la trayectoria de la nueva 
sociedad durante la década de 1840. Lo que sí parece evidente es que a mediados 
de la década de 1840 la fábrica está funcionando por encima de su capacidad 
energética. En el año 1844, por ejemplo, la máquina de vapor había dejado de 
funcionar a casa del cierre  de una de sus piezas. Los técnicos franceses de la casa 
Meyer, fueron los encargados de repararla, habían constatado que la rotura se había 
producido porque se había intentado hacer funcionar la máquina por encima de la 
potencia permitida. El vapor de la Fabril Igualadina tenía una potencia de 30 CV y 
parece que se había probado de hacerla funcionar por encima de los 70 CV20. En 
este sentido, todo parecía indicar que entre 1845 y 1850 la compañía disponía de 
una máquina de vapor de 50 CV, la cual movía un total de 56 telares mecánicos21. 
¿De dónde procedía el carbón que tenía que nutrir la máquina de vapor? 
Parece que en un primer momento, el vapor de la Igualadina había funcionado por 
medio de los lignitos procedentes de los yacimientos carboníferos de las cercanías 
de Calaf. De hecho, así parecía ponerlo de manifiesto una estadística del año 1859, 
en la que no había constancia que a Igualada llegara hulla procedente de Barcelona. 
Lo que hacía pensar, que el vapor de la Fabril Igualadina se alimentaba únicamente 
de los lignitos calafins22.  
De hecho, el 16 de febrero de 1857,  para garantizar el  suministro de este 
carbón mineral, Celdoni Carles i Sellart, director de la Sociedad Fabril Igualadina  
suscribió un contrato con la empresa Manuel Carbonell, Selva i Cía., que explotaba 
una mina en Guardia Pilosa, en el municipio de Pujalt. 
 
___________________ 
20
 Pascual, Estrada & Ferreres (Texto inédito) 
21
 Gomis Galtés (1952:93) y Graell (s.a.: 477), Cifr. Pascual i Doménech (1991:69) 
22
 Pascual I Domenèch (1990:240; 1996:5; 2000:70) 
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En este contrato, que tenía una  validez de un año, la mencionada empresa 
se comprometía a proporcionar a la fabril Igualadina, de forma preferencial, la 
cantidad de 130  quintales diarios de carbón a un precio máximo de 3’47 reales por 
quintal. En el mismo contrato, la Empresa de Manuel Carbonell Selva i Cía, se 
comprometía a construir un tramo de carretera hasta las minas  y con el objetivo de 
abaratar el coste del transporte23. 
 
2.2.  La ampliación de las unidades productivas y la reorganización 
de la actividad productiva 
 
 Como se acaba de señalar, y con relación a la antigua Compañía Fabril, la 
nueva sociedad presentaba importantes novedades por lo que se refiere a la 
composición de los socios. También supuso una ampliación de capital y del objetivo 
social. Y finalmente,  a conducir algún cambio del domicilio social. Pero la actividad 
productiva también se vería modificada, tanto por lo que se refiere al número de 
unidades productivas que acabaría disponiendo la nueva sociedad como por su 
orientación productiva. 
 En este sentido, una de las primeras operaciones que fueron llevadas a 
término por los dirigentes de la Igualadina Cotonera fue la compra, el 22 de 
noviembre de 1857, de los terrenos y del edificio que la sociedad M. Vila, Subirá i 
Cía tenía en Igualada: el vapor incendiado24. Este edificio,  se sumaba a las antiguas 
instalaciones de la Compañía Fabril Igualadina, conocidas también como el Vapor 
Vell. Aunque éste no había sido el último paso en la ampliación de las unidades 
productivas de la fábrica. Como se había señalado anteriormente, en el año 1852, y 
en el contexto de investigación de energías alternativas al carbón, Ramón Castells i 
Pie había comprado las instalaciones de una empresa fabril situada en la barriada 
de can Bros de Martorell, cerca de la ribera del río Llobregat. Miquel Catarineu –
yerno de Ramon Castells– compró una nueva fábrica en la barriada de can Bros de 
Martorell, al lado de los edificios fabriles que había comprado su suegro en el año 
______________________ 
23
 ACI, fondos protocolarios notariales, notario Marià Puigdollers, Igualada, 16 de febrero de 1856, folios 1739v-
1740v. Citado Pascual i Doménech (2000:70). 
24
 Sobre las características de este edificio podemos consultar el trabajo de Pascual, Estrada & Ferreres (texto 
inédito). 
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1852, lo que hacía prevenir que la familia Castells pretendía controlar prácticamente 
la totalidad del complejo fabril de can Bros25. 
De este modo Miquel Catarineu debía garantizar una fuerza hidráulica de 90 
caballos de vapor, capaz de mover 14.000 husos o 7.000, en el caso de instalar 
máquinas continuas. 
Como consecuencia, pronto se procedió a la reorganización de la actividad 
productiva. Así, la fábrica de la antigua Fabril, movida por el vapor, se orientó 
fundamentalmente hacia el hilado mecánico. En el edificio del vapor incendiado se 
concentró el hilado manual. Y en último lugar, la fábrica situada en can Bros, 
estuviera orientada básicamente a la hilatura26. De esta manera, la Sociedad 
Anónima Igualadina Algodonera pasaba a ser una de las pocas compañías que 
podía realizar de forma completa las diferentes operaciones del ciclo productivo del 
algodón27. 
Es de reseñar que los productos de la Igualadina Cotonera “[...] han llamado 
poderosamente la atención, con un gran grupo admirablemente dispuestos con 
hilados y tejidos de algodón de todas las clases”28. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________ 
25 Pascual i Doménech (2000:71-78). 
26
 Pascual, Estrada & Ferreras (Texto inédito). 
27
 Torras i Ribé (1988:120). 
28
 Cabana (1993:129-130). 
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3. LA IGUALADINA COTONERA EN EL CONTEXTO DE EXPANSIÓN 
DE LA INDUSTRIA TEXTIL IGUALADINA  (1881-1936) 
 
3.1.  Un nuevo propietario y unos inicios difíciles, 1880-1892 
 
3.1.1.  Una fábrica sin máquinas 
 
En el año 1881, Ramón Godó Pié adquirió el edificio y los terrenos adjuntos 
de La Igualadina Cotonera, aunque no adquirió su maquinaria, ni tampoco la 
máquina de vapor. Por tanto, los nuevos propietarios tuvieron que dedicar sus 
primeros esfuerzos a la adquisición e instalación de los medios productivos, también 
a asegurarse de la energía necesaria para hacerlos funcionar, que en el caso de la 
Igualadina había sido siempre el vapor. En este sentido, en el año 1884 los Godó ya 
habían instalado 2 calderas de vapor, la primera fabricada por la casa Ignasi 
Serrallach de Barcelona con capacidad para 85 CV; la segunda adquirida a la casa 
Vulcano, también de Barcelona con capacidad de 100 CV29. Cabe suponer, si bien 
de momento es imposible demostrar, que la instalación de las nuevas calderas va 
acompañada de la adquisición de una nueva máquina de vapor, la cual sustituiría a 
la antigua máquina que en el año 1864 la Igualadina Cotonera había adquirido a la 
importante firma Barcelona La Maquinista Terreste i Marítima. 
Las dos nuevas calderas que los Godó habían adquirido tenían capacidad 
para una máquina de vapor de hasta unos 185 CV, potencia muy respetable. Ahora 
bien,  suponiendo que estas fuesen las calderas de la nueva máquina de vapor, la 
potencia parece excesiva atendiendo el número de telares que tenía la fábrica en el 
año 1884.  Así como, es muy probable que una de las calderas se utilizara en otras 
fases del proceso productivo (por ejemplo el apresto) mientras que la otra, podía ser 
la de potencia 85 CV, que sería la destinada a la nueva máquina de vapor. 
Desgraciadamente, es imposible saber el destino exacto de cada una de las 
calderas. Por tanto, es muy difícil conocer con precisión la capacidad de la nueva 
máquina de vapor que había sido instalada por la nueva empresa. 
_____________________ 
29
 “Valoración de la Fábrica de Tejidos la Igualadina. Unión de Ingenieros Industriales”, s/d (1957?). ACI Fons 
Igualadina Cotonera. Documento 238. 
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Lo único que parece poder afirmarse es que sí aceptaron que una de estas 
calderas estaba destinada a la generación de la energía, la potencia de la nueva 
máquina de vapor superaba a la de la antigua Igualadina Cotonera. 
Tampoco ha sido posible encontrar evidencias sobre el proceso de la 
adquisición del resto de la maquinaria y, todavía menos, documentación que 
permitiera la identificación concreta. En cualquier caso, al menos desde el año 1884, 
los Godó ya parecían haberse instalado definitivamente en el edificio de la antigua 
Igualadina Cotonera. En aquel mismo año, la razón social Viuda de Ramón Godó e 
hijo,  heredera de la firma Ramón Godó Pie y continuadora de la actividad de la 
antigua Igualadina Cotonera, tributaba por 248 husos y 120 telares, todos ellos 
mecánicos, pero también por disponer de un tinte para los productos de su fábrica y 
para un torno para el taller, puede ser anexo al edificio. El mismo año, la sociedad 
disponía de un despacho en Barcelona, en la Calle Vergara, nº 7 desde donde 
comercializaban una parte del producto final. 
Nada más atendían el número de husos y, sobre todo, el número de telares y 
la capacidad productiva de la nueva sociedad. 
 
3.1.2.  Las transformaciones de la “nueva” Igualadina Cotonera: iluminación y 
orientación productiva 
 
A lo largo del período que nos ocupa, las transformaciones que experimenta 
la fábrica propiedad de la familia Godó  fueron diversas. La primera y, puede ser la 
que más ha llamado la atención de los estudiosos,  fue la introducción a la fábrica de 
un sistema eléctrico de iluminación por medio de bombillas con filamento de carbón, 
una novedad a la ciudad y una muestra clara de vanguardia en la introducción de las 
nuevas fuentes de energía30. Sin duda, la energía eléctrica fue producida por la 
misma fábrica, aprovechando, a partir de una dinamo, la fuerza producida por la 
máquina de vapor. 
El cambio de orientación productiva de la fábrica es la segunda de las 
transformaciones que es necesario señalar. En efecto, a partir del año 1884, los 
nuevos dirigentes de la  Igualadina decidieron abandonar definitivamente la hilatura 
para centrarse en las fases de hilado y acabados. 
_____________________ 
30
 Mirar, por ejemplo, Alert Gutierrez i Termens (1991, p. 245). 
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A finales de la década de 1850 la fábrica de Igualada fue disminuyendo su 
número de husos. Probablemente, este abandono definitivo fue motivado por las 
dificultades que tuvo la fábrica para competir con el conjunto de la industria 
algodonera igualadina durante la segunda mitad de la década de 1890. 
El aumento de la capacidad energética y la adquisición de nueva maquinaria 
fueron cuestiones muy relevantes. 
 
3.2.  Los años esplendorosos, 1893-1919 
 
3.2.1.  La expansión de la capacidad productiva 
 
El año 1893 acabaría convirtiéndose en un año emblemático. La Igualadina 
Cotonera también, la fábrica de Joan Godó Llucià iniciaba un intenso crecimiento. 
Los datos sobre la capacidad productiva de la empresa, compuesta del número de 
telares que contribuían a la matrícula industrial fueron concluyentes. En el período 
1890-1892, la fábrica disponía de 58 telares, todos ellos accionados 
mecánicamente. Entre 1917-1919, ya tenía 237 telares, esto significa un aumento de 
la capacidad productiva de más del 300 por ciento, y finalmente,  durante 1893 y 
1919, la “nueva” Igualadina Cotonera, vivió, sin duda, unos años espléndidos. 
El crecimiento de la capacidad productiva no se produjo de manera uniforme 
a lo largo de los tiempos. En los períodos,  entre 1890-1893 y 1894-1902 el número 
de telares mecánicos se había incrementado en un 64 por ciento, durante el último 
período 1894-1902 y el siguiente 1903-1907 fue un 85 por ciento. Por tanto,  los 
últimos años del siglo XIX y principios del siglo XX han sido los de mayor 
crecimiento.  De los datos obtenidos, la fábrica contaba con 417 obreros, de los 
cuales 322 eran mujeres31. En el año 1900, y coincidiendo con aquella fase 
expansiva, la Igualadina Cotonera adquirió a la Barcelona La Maquinista Terreste y 
Marítima una caldera de vapor con capacidad de 80 CV32. 
 
____________________ 
31
 En este sentido, vale la pena recordar que, como se ha señalado anteriormente, hacia el año 1855 la fábrica 
daba trabajo a más de 500 trabajadores. 
32
 “Valoración de la Fábrica de Tejidos la Igualadina. Unión de Ingenieros Industriales”, s/d (1957?). ACI Fons 
Igualadina Cotonera. Documento 238. 
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Como consecuencia, aquel mismo año, es probable que las calderas de vapor 
sumasen un total de 265 CV. Entre los años 1903-1907 y 1911-1913 lo hará casi en 
un 40 por ciento, un incremento ligeramente inferior al de años anteriores. En los 
años 1911-1913 y 1914-1916, el número de telares mecánicos se reduce en un 6%, 
mientras que, inmediatamente posterior a 1917-1919 el aumento llega al 4%. 
La trayectoria de la fábrica de Joan Godó -y de la industria algodonera 
igualadina en su conjunto- se revela de forma singular.   Los años anteriores a 1914, 
contrastan con la evolución seguida por la industria algodonera catalana, 
caracterizada por un crecimiento moderado, y la fuerte bajada de las 
exportaciones33. 
Precisamente por este gran crecimiento, la fábrica se amplió con naves y 
almacenes construidos en el entorno del edificio central. Por tanto, el conjunto del 
edificio que más adelante acabó por caracterizar el recinto fabril de la familia Godó, 
teniendo su origen en los últimos años del siglo XIX, y sobre todo, la primera década 
del siglo XX. 
El edificio originario de la Igualadina Cotonera, y su parte central,  ha 
desarrollado la preparación del hilo, es decir, la elaboración de los carretes, la 
preparación del urdido y la elaboración de la trama.  
En el año 1913 la Igualadina Cotonera dejaba de ser la primera fábrica 
algodonera de Igualada y el edificio fabril más importante de la capital de l’Anoia. 
 
3.2.2.  Las bases del crecimiento:  ferrocarril y electricidad 
 
La capacidad productiva de la Igualadina Cotonera experimentó un rápido 
proceso de crecimiento desde principios de la década de 1890, los factores que 
permitieron la buena trayectoria de la fábrica, sin duda fueron el ferrocarril y la 
electricidad, primero, porque permitió reducir el tiempo, el coste del carbón y  las 
materias primas necesarias para la producción textil; y segundo, porque facilitó y  
abarató la conexión del centro de producción con los mercados de consumo y, por 
tanto, el transporte del producto acabado. 
 
______________________ 
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 Ver Pascual (1991), p. 58-64, para una comparación más exhaustiva entre la evolución de la industria 
algodonera de la capital de l’Anoia y la trayectoria del sector textil algodonero catalán. 
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El segundo factor de crecimiento, se puede situar más tarde en el tiempo, se 
trata de la adaptación de la electricidad como fuerza  motriz, un hecho que según 
todos los indicios, se produce en la Igualadina Cotonera a finales de 1912, 
probablemente cuando ya se disponía de los motores eléctricos, abriéndose una  
nueva etapa en la Igualadina Cotonera. 
La incorporación de los motores eléctricos a la actividad productiva ha 
coincidido en el tiempo con un momento en que la red eléctrica igualadina se 
incorporaba a la red eléctrica catalana, y de otra parte, la incorporación de una 
nueva energía y tecnología contribuyeron a consolidar la buena marcha del negocio, 
su rápida incorporación, se produjo en un buen momento de expansión de la 
empresa. 
Según una nota informativa,  la nueva organización de la fábrica,  en lo que se 
refiere a la distribución de energía en los espacios dedicados al  hilado: 
“En cada sala de telares existe un eje principal de distribución, situado en 
sentido longitudinal al edificio, que acomete por juegos de ruedas cónicos, 12 
embarrados transversales, los cuales transmiten movimiento a los telares 
respectivos. Se impone la supresión del eje principal con sus engrasaciones, y 
agrupando los embarrados transversales en grupos de 6, siendo conveniente el 
disponer en cada sala de 2 electromotores de 16 HP para cada grupo de 
transmisiones...” 34. 
Finalmente, el motor eléctrico permitía adaptar el consumo energético a las 
necesidades de cada tipo de máquina, un hecho que no siempre se conseguía con 
una fuente energética centralizada. Por tanto, favorecía ahorro energético y mejoras 
en la eficiencia, derivándose en los costes de la energía. El mismo Ricardo Ferrer,  
explicaba, refiriéndose a la sección de acabados de la fábrica: 
 
 
 
 
 
___________________________ 
34
 “Sociedad Alsaciana de Construcciones Mecánicas, Ricardo Ferrer, representante en España. Presupuesto nº 
756-E para Don Juan Godó (Barcelona) referente al suministro de material eléctrico. Barcelona, 28 de junio de 
1912”, p.I.ACI. Fons Igualadina Cotonera. Documento 240. 
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“Con objeto de armonizar las exigencias de la explotación con el rendimiento 
máximo industrial de la instalación eléctrica, conviene proponer varios 
electromotores, pues en esta sección hay máquinas cuyo funcionamiento es 
variable, trabajando con completa independencia unas de otras...” 35. 
Por último, la fábrica de Joan Godó, además de mejorar su eficiencia 
productiva, también cambió, aunque  parcialmente su fisonomía interna. 
 
3.2.3.  Proceso productivo, tecnología, materias primas y mano de obra 
 
Desde principios de la década de 1890, y como ya se había señalado 
anteriormente, la fábrica de Joan Godó, ya había abandonado de manera definitiva 
la hilatura y se había centrado en las otras dos fases que caracterizaban el proceso 
productivo de la industria textil algodonera: el hilado y los acabados. Además, desde 
el año 1912, y cuando fue necesario, las operaciones propias de ambas fases se 
realizaban a partir de máquinas accionadas por motores eléctricos, medianamente 
los correspondientes embarrados y  poleas.  Precisamente,  es en aquellos años 
anteriores a la Primera Guerra Mundial fue cuando por primera vez se disponía de 
información, más o menos detallada, la cual permitió conocer, con certeza y 
exactitud, en que consistía y como se llevaba a término el desarrollo del  proceso 
productivo en La Igualadina Cotonera 36. 
Parece ponerse de manifiesto,  que ni el proceso productivo ni el tipo de 
tecnología  se diferencian del resto de las fábricas de Igualada.  Efectivamente, una 
vez, llegó el hilo –en forma de troques– hacía falta proceder a su adecuación y 
preparación, es decir, a la transformación del algodón hilado en urdidor y trama. 
 
 
_____________________ 
35
 “Sociedad Alsaciana de Construcciones Mecánicas, Ricardo Ferrer, representante en España. Presupuesto nº 
756-E para Don Juan Godó (Barcelona) referente al suministro de material eléctrico. Barcelona, 28 de junio de 
1912”, pp. 2.ACI. Fons Igualadina Cotonera. Documento 240. 
36
 Una de las principales fuentes de información son los presupuestos elaborados como motivo de la 
incorporación eléctrica, los cuales se han completado con documentación  fechada y posterior a 1913 y 
depositada en los  Fondos de la Igualadina Cotonera del Archivo Comarcal de Igualada. Parte de los datos e 
información de esta documentación parecen anteriores a la Primera Guerra Mundial. Ver, ACI. Documento 
566. 
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En la fábrica de Joan Godó, estas fases se realizaban muy probablemente en 
el cuarto y quinto piso  del edificio, y constaban al mismo tiempo, de diversas 
operaciones. La primera de ellas, probablemente se desarrollaba en el último piso 
del edificio, era el bobinaje, una función realizada por los carretes de las máquinas 
de bobinar. Entonces, una vez obtenidas las canillas, la preparación del hilo seguía 
dos caminos independientes, uno encaminado a desarrollar el urdidor y otro la 
trama. 
El primero lo realizaban los urdidores por medio de una máquina llamada 
urdidera. Este proceso daba lugar a unas operaciones finales, el pelado y limpieza 
del urdidor, y además, a diversas operaciones complementarias –el pasado y el 
atado del hilo-, las cuales eran realizadas, como puede deducirse, por los pasadores 
y los atadores. Se trata de operaciones muy complejas,  realizadas de forma manual 
y que, en el caso de la Igualadina, se ubicaban  probablemente en el cuarto piso del 
edificio, el mismo en que trabajaban las urdidoras. La elaboración de la trama era 
menos laboriosa y consistía básicamente en trasladar el hilo de los carretes a las 
canillas. 
En el año 1913, la energía que accionaba los carretes, los urdidores, o las 
máquinas de canillas era la electricidad. La maquinaria de esta sección era 
accionada por medio de un motor eléctrico de una potencia de 10 CV, y por tanto,  
relativamente sencilla. La preparación del hilo,  era un proceso intenso en mano de 
obra femenina, y cualificada, por algunas operaciones concretas, era una fase 
menos exigente en el uso energético, por tanto, la maquinaria y otros enseres 
utilizados eran menos pesados, razón por la cual, al parecer,  se utilizaron las dos 
últimas plantas del edificio central para la realización de esta fase. 
La preparación del hilo era una operación inicial y previa al hilado, aunque 
debe matizarse que, la preparación del hilo era la segunda de las operaciones a las 
que se sometía el hilo una vez llegaba a la fábrica. En general, y previamente a la 
preparación había un seguimiento de operaciones, consistentes en blanquear o teñir 
y adobar los troques de hilo, generalmente llegadas a la fábrica como algodón crudo. 
En la Igualadina Cotonera algunos de estos procesos se hacían en la nave de 
tintorería, anexa a la parte posterior del edificio central,  y es posible, también, que 
en esta nave se realizaran las operaciones de blanqueo. Lo que sí es cierto que en 
1913 esta sección disponía de un motor eléctrico de 25 CV, que impulsaba la 
maquinaria y enseres propios de la sección. 
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En cualquier caso, una vez preparado el hilo, previamente blanqueado o 
tintado, la siguiente fase del proceso productivo era el hilado, esta era, de hecho, la 
operación central de todo el proceso productivo. Realizada por las tejedoras, eran 
los contramaestres los que,  tenían un papel decisivo, eran los encargados de 
mantener, preparar y programar los telares, y de ellos dependía obtener los 
diferentes tipos y modelos de tejido. Como es obvio, el telar era el elemento 
productivo  básico en la fase del hilado.  En 1913, la Igualadina Cotonera  disponía, 
de acuerdo con la matrícula industrial de aquel año de 242 telares en activo, los 
cuales estaban repartidos a lo largo de las cuadras correspondientes al primero, 
segundo y tercer piso del edificio, es decir, los menos elevados, soportando un 
mayor peso que las dos últimas plantas. Cada piso disponía de 2 motores eléctricos 
de 16 CV cada uno, una potencia que pone de manifiesto que las necesidades de 
fuerza motriz de los telares eran superiores a las de las máquinas empleadas en la 
preparación, pero tampoco excesivas, y cada motor permitía poner en movimiento el 
correspondiente sistema de embarrados y poleas, una hilera de telares. 
Los tipos de telares. Que tenía la fábrica de Joan Godó Llucià eran diversos,  
interesando destacar que en todos los casos se trataba de telares ordinarios, la 
incorporación de telares de Jacquard no se produjo nunca, lo cual permitía la 
evolución independiente de cada uno de los hilos del urdidor y, por tanto, la 
reproducción de dibujos más grandes y más complicados, ello contrasta con la 
trayectoria seguidas de otras fábricas algodoneras de la capital de l’Anoia, las cuales 
disponía de telares de Jacquard.  
El apresto y acabado eran las últimas operaciones del proceso productivo. 
Estas operaciones comportaban, entre otras, trabajos de eliminación de defectos del 
tejido, limpieza, formación de afelpado (cardado mecánico de la superficie del tejido), 
de abrillantado, de plegado o  de acabados para el encargo final. Para llevarlos a 
término,  la Igualadina disponía de naves externas al edificio central, accionadas por 
5 motores eléctricos de una potencia de 75 CV, así como, también  de las máquinas 
necesarias. 
La producción de tejidos necesitaba de una tecnología adecuada, pero 
también de materias primas  -el algodón hilado o los tintes- y de mano de obra. Con 
relación a  las materias primas, no existen referencias que permitan conocer con 
certeza el origen de los proveedores, en cambio,  la información sobre la 
procedencia de los productos químicos es más abundante, al parecer, la Igualadina 
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Cotonera disponía en años anteriores a la Primera Guerra Mundial de diversos 
proveedores alemanes, productores de anilina, el color artificial.37 
Respecto a la mano de obra, la Igualadina Cotonera tenía en el año 1903 una 
plantilla de 419 trabajadores, la cual probablemente aumentó a lo largo de los años 
posteriores, ya que la capacidad productiva de la fábrica también se incrementó. 
 
3.3.  La pérdida de  impulso (1920-1936) 
 
3.3.1.  La trayectoria de la capacidad productiva 
 
El período que transcurre entre 1893 y 1919 fue considerado en su conjunto, 
un periodo duro para la fábrica de Joan Godó. El período que va de 1919 a 1936 fue 
menor. Entre 1920 y 1928, la capacidad productiva se redujo muy sustancialmente.  
De los 218 telares que la empresa tenía e funcionamiento al iniciar el período, nada 
más le quedaban 117 en el año 1928, pero a partir de los 5 años siguientes, 
aproximadamente en el año 1934, se produce una rápida recuperación respecto a la 
evolución de la capacidad productiva de la fábrica de Joan Godó Llucià,  aunque la 
actividad de la empresa se mantuvo siempre a niveles inferiores a los previstos. 
La trayectoria de la empresa Joan Godó Llucià en relación con la industria 
textil algodonera de Igualada, pone de manifiesto, en términos generales que el 
comportamiento de la empresa igualadina no fue tan negativo, en este periodo. 
 
3.3.2.  Tecnología, dirección, proceso productivo y mano de obra 
 
En el ámbito tecnológico, la empresa, al parecer, no había hecho 
transformaciones importantes, aunque haría falta un análisis de la documentación 
existente para poder confirmar esta hipótesis38 . 
 
 
_________________________ 
37
 Ver correspondencia comercial de Federico Serra, representante general de España de la Fábrica de Colors 
d’Anilina de Leopold Cassella & Cº. Frankfurt,  Bayer, la Sociéte por l’industrie Chimique à Bàle asi como la 
razón social de Anónima Lluch.ACI. Fondos Igualadina Cotonera.Documentos 701, 696, 694 y 697. 
38
 ACI. Fondos Igualadina Cotonera.Documentos 540 y ss., 693 y ss., y 711 y ss. 
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Esto no significa que no adquiriese nueva maquinaria, en el año 1932 se  
procedió a la instalación de un sistema de calefacción en el interior del edificio viejo 
de la Igualadina Cotonera 39. Aunque este hecho no puede considerarse como una 
transformación tecnológica, sino para mejorar el bienestar de los trabajadores. 
En el ámbito de la dirección y gestión, los cambios tampoco parecían haber 
sido relevantes, pero ello afectó a las personas que gestionaban la fábrica, de la 
misma manera, cabe indicar que desde la mitad de la década de 1920 se 
empezaron a desarrollar funciones de gestión en la empresa familiar.  
La tecnología y  la gestión de la fábrica, así como la organización del proceso 
productivo y la mano de obra, siempre de acuerdo con las fuentes hasta ahora 
consultadas, no parecen haber tenido muchas transformaciones a lo largo de la 
década de 1920. A principios de la década de 1930 la fábrica continua realizando las 
tres operaciones que han caracterizado el proceso productivo de la empresa de la 
familia Godó desde la primera década del siglo XX: 1) preparación del hilo, con la 
participación de mano de obra femenina y masculina. 2) hilado, desarrollado por 
tejedores, y por último 3) acabado y apresto, una fase que contemplaba diversas 
operaciones, estas siempre estaban desarrolladas por hombres. 
  En Julio de 1936 comienza la Guerra Civil, para la Igualadina Cotonera y 
para el resto también, comienza un nuevo período histórico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________ 
39
 ACI. Fondos Igualadina Cotonera. Documento 566. 
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4.  LA IGUALADINA COTONERA DURANTE LA GUERRA CIVIL Y EL 
FRANQUISMO (1936-1967) 
 
4.1. Los Godó y la Igualadina Cotonera: pérdida, recuperación y 
transformación de la propiedad 
 
En Julio de 1936 comenzó la guerra Civil y el 24 de octubre de aquel mismo 
año, la Generalitat de Catalunya, aprobaba el decreto de colectivizaciones, una 
conquista de la  Izquierda en el poder,  pero también un intento de racionalizar la 
organización de la economía en un contexto de guerra y de pérdida  por parte del 
mercado español en manos del ejército franquista.40 La colectivización de empresas 
se había iniciado, antes de octubre y de manera espontánea por los trabajadores, no 
se sabe si éste es el caso de la Igualadina Cotonera. De acuerdo con el decreto del 
24 de octubre de 1936, que establecía la confiscación y colectivización de todas las 
empresas de más de 100 trabajadores, Joan Godó perdía el control y la propiedad 
de la Igualadina Cotonera. A partir de entonces, la fábrica pasaba a estar gestionada 
por un Consejo de Empresa, elegido entre  todos sus trabajadores, y dirigida por un 
Director, nombrado por el mismo consejo de empresa, y un interventor, nombrado 
por la Generalitat de Catalunya a propuesta de los mismos trabajadores. 
La experiencia colectivizadora duraría poco más de dos años. En febrero de 
1939 las tropas franquistas ya ocupaban todo el territorio catalán. El final de la 
Guerra Civil estaba próxima y la derrota del ejército republicano también. Por tanto, 
los Godò volverían a recuperar la propiedad de la fábrica, aproximadamente a 
mediados del año 1939, eso sí, coordinado desde la Comisión de incorporación 
Industrial y Mercantil, el órgano creado al respecto con la Igualadina Cotonera41. 
 
 
 
_________________________ 
40
 Casals (1989:43). 
41
 Ver en relación con esta comisión, Aracil, R.; Segura, A.; Oliva, J.; Pont,, M.; (1999). La documentación que 
generó la Comisión de Incorporación Industrial y Mercantil, nº 2 se encuentra depositada en Archivo Histórico 
de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Barcelona. 
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La muerte el día 31 de mayo de 1957 de Joan Godò Pelegrí, ocasionó una 
profunda transformación jurídica y societaria de la Empresa. En el año 1957 la razón 
social Joan Godó Pelegrí se transformó en sociedad anónima denominándose 
Sociedad Anónima Textil Igualadina (SATI), según Escritura Notarial de 8 de octubre 
de 195742. 
 
4.2.  Las dos últimas décadas de vida: recuperación y crisis 
 
Durante las décadas de 1950 y 1960 mejoró la situación de la Igualadina 
Cotonera en Catalunya, coincidiendo con un proceso de liberación económica, los 
primeros años de la década de 1950 marcaron un cambio en la tendencia negativa 
que había tenido la industria textil algodonera. Por ejemplo, entre 1950 y 1958 el 
índice de la producción industrial se había multiplicado, y, finalmente, la actividad 
pudo recuperar (1957) los niveles de producción de antes de la Guerra Civil. 
En efecto, entre 1957 y 1963, y siempre de acuerdo con el número de 
trabajadores ocupados, la antigua Igualadina parece experimentar una coyuntura  
relativamente favorable, sobre todo, si se compara con los años anteriores. El 
cambio de coyuntura coincide con su transformación en Sociedad Anónima, la 
llegada de nuevos socios y el cambio de denominación social, pero también de 
orientación productiva. La Igualadina Cotonera, ahora con el nombre de S.A.T.I., se 
especializó cada vez más en la fase del tintado, de un valor añadido superior al 
resto.  Entre 1957 y 1963, el tinte había pasado a ocupar  del  6% de toda la fuerza 
laboral de la fábrica al 25%. 
Desde 1963, la empresa comenzaba, al menos por lo que forma el número de 
trabajadores ocupados, una particularidad imprescindible, y especialmente intensa 
en las operaciones vinculadas con la preparación del hilo y el hilado. En 1967,  el 
año de su cierre definitivo, nada más se ocupaban 40 trabajadores. Las causas de 
este detalle y del mismo cierre de la fábrica, son difíciles de establecer. Coincidiendo 
en el tiempo con la progresiva liberalización del mercado interior y la apertura de los 
mercados exteriores, unos cambios derivados del Plan de estabilización firmado en 
1959. 
_________________________ 
42
 Registro Mercantil de Barcelona. Sociedad Anónima Textil Igualadina. 
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De hecho, no era extraño que el mismo contexto de liberalización y apertura 
hubiesen llevado a la igualadina, ahora bajo el nombre social de S.A.T.I. a la crisis 
definitiva. Un documento de valoración del edificio y de su maquinaria, 
probablemente  referido a los últimos años de la década de 1950 o primeros de la 
siguiente, muestra como en aquellos momentos la empresa mantenía los mismos 
motores eléctricos que había adquirido a la empresa Siemens en el año 1912, pero 
también las calderas compradas en el año 1884. 
No parecía inverosímil pensar que una buena parte de los telares, de los 
urdidores o de las máquinas empleadas en el teñido, el apresto y el acabado daten 
del primer tercio del siglo XX43. 
Por tanto, no sería improbable pensar que en un contexto de mayor 
competencia la  carencia de una adecuada renovación tecnológica, o  la necesidad 
de realizar importantes inversiones para renovar los aparatos productivos, hubiesen 
llevado a la empresa a ningún callejón sin salida. 
Una vez más, es necesario señalar que un análisis exhaustivo de la 
documentación existente, muy abundante en este período, podrá permitir valorar la 
trayectoria final de la antigua Igualadina Cotonera. Y también las causas que 
finalmente,  llevaron a su cierre definitivo en el año 196744. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________ 
43
 “Unión de Ingenieros Industriales. Valoración de la fábrica de tejidos la Igualadina” ACI. Fondo de Igualadina 
Cotonera. Documento 335. 
44
 Ver, al respecto, ACI. Igualadina Cotonera. Inventario, donde se especifica toda la documentación disponible. 
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5.  LA IGUALADINA COTONERA DESDE SU CIERRE (1967) HASTA 
NUESTROS DÍAS 
 
La Igualadina Cotonera, un edificio conocido con el nombre del Vapor Vell, 
desde  el año 1967 que se cerró, ha experimentado un proceso de degradación 
importante, circunstancia que dio lugar a alguna iniciativa, acogiéndose como edificio 
de interés histórico: –fue una de las primeras edificaciones de la industrialización 
catalana de mitad del siglo XIX–  y arquitectónico: –la fábrica fue un exponente del 
modelo de construcción conocido como estilo manchesteriano–, se ha reclamado la 
conservación y rehabilitación de este edificio. Finalmente, después de diversos 
acontecimientos, el edificio fue declarado como Bien Cultural de Interés Local, 
aunque se han iniciado los trámites para conseguir que se declare también de 
interés nacional. 
Se puede hacer una exposición descriptiva, siguiendo un orden 
fundamentalmente cronológico, de los cuales, han sido los hechos más significativos 
que han  rodeado a este edificio desde que dejó su función de uso industrial hasta la 
actualidad. Atendiendo a las diversas iniciativas surgidas entorno a la necesidad de 
conservar la Igualadina Cotonera  y teniendo en cuenta la evolución del marco legal 
de este edificio, que se presenta dividido en tres bloques. El primero, que 
cronológicamente es el más amplio, -abarca desde los años del  cierre de la fábrica 
(1967) hasta principios de 1990-, incluye los años en que el edificio de la Igualadina 
Cotonera todavía era propiedad de la familia Godó. Durante este período, y desde 
algunos ámbitos de la sociedad igualadina, se pone de manifiesto el interés histórico 
y arquitectónico del edificio. El segundo bloque, en el que se incluyen los primeros 
años de la década de 1990, hace referencia al periodo en que el edificio deja de ser 
propiedad de la familia Godó y pasa a manos de la sociedad Fontanellas y Martí. 
Durante estos años surgieron un conjunto de iniciativas favorables a la 
recuperación del edificio de la Igualadina Cotonera y, al final, el edificio fue 
declarado bien cultural de interés local. Finalmente el tercer bloque, que abarca el 
período de 1997-2003, hace referencia a los años en que se llevaron a término  los 
trámites para rehabilitar y declarar este edificio como bien cultural de interés 
nacional,  iniciándose la elaboración de un Plan Director del Edificio. 
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Para la elaboración de este apartado,  centrado en un período que presenta 
un importante vacío historiográfico, ha sido de mucha utilidad un dossier sobre la 
Igualadina Cotonera elaborado por los servicios técnicos del Ayuntamiento de 
Igualada. Este dossier incluye diversa documentación, básicamente integra los 
principales informes elaborados por varias administraciones o que han sido 
encomendadas por estas, como diversas instancias y estudios presentados por 
algunos particulares al Ayuntamiento de Igualada solicitando la conservación del 
Edificio de la Igualadina Cotonera. También ha sido de mucha utilidad, sobre todo, 
para conseguir las propuestas de rehabilitación y de la declaración de bien cultural 
de interés nacional, las publicaciones oficiales que la Generalitat de Catalunya, el 
Parlament de Catalunya y la Diputación de Barcelona ponen a libre disposición. Por 
tanto, una primera inmediación a un período en el que se han desarrollado diferentes 
iniciativas para conservar y rehabilitar el edificio de la Igualadina Cotonera. 
 
5.1. 1967-1988/1992: Un edificio con valor histórico y arquitectónico 
 
En el año 1967, la Sociedad Anónima Textil Igualadina, la última razón social 
de la empresa que ocupaba el edificio de la Igualadina Cotonera, cierra 
definitivamente sus puertas. Después de 125 años de actividad industrial, el edificio 
de la Igualadina Cotonera había abandonado para siempre el ruido de la maquinaria 
industrial. En aquellos momentos, los propietarios del edificio continuaban estando 
vinculados a la familia Godó. Así, los hermanos Ramón y Gloria Godó Franch que 
mantenían dos terceras partes de la propiedad del edificio, mientras que los 
hermanos Antoni y Maria Gloria Riu Godó eran propietarios de la parte restante45. 
Entre 1967 y  la finalización del franquismo la fábrica quedó cerrada y, en 
cierta medida, olvidada. Pero, en el año 1979, y coincidiendo con el desarrollo 
cultural que vivió el país, se constituyó la Asociación del Museo de la Ciencia y de la  
 
 
 
___________________________ 
45
 Al menos esta era la distribución de a propiedad a finales de la época de los años 80 del siglo XX. Se tiene 
conocimiento de esta circunstancia gracias a un dictamen elaborado por el arquitecto Manuel Francés 
Marqueta en fecha 24 de noviembre de 1999. 
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Técnica y de Arqueología Industrial de Catalunya con una clara voluntad de unir 
esfuerzos para crear un museo nacional de la ciencia, la técnica y la arqueología 
industrial; y conservar el patrimonio industrial del Principado46. 
En este contexto general a favor del mantenimiento del patrimonio histórico 
del país, en Igualada también se habían canalizado algunas iniciativas favorables a 
fomentar la recuperación del patrimonio industrial de la ciudad, tanto desde el ámbito 
de la administración como desde el ámbito asociativo. 
En este sentido, durante la década de los años 70, el servicio para la  
Protección del Patrimonio Arquitectónico Catalán (SERPPAC)  llevó a término un 
estudio sobre el patrimonio histórico y artístico de la ciudad de Igualada y del 
conjunto de la comarca de la Anoia47. Al mismo tiempo, un grupo de investigadores 
al que se conocía como el Equipo 5, elaboró una serie de fichas sobre los edificios 
de interés histórico y arquitectónico existentes en Igualada,  y en la ficha número 20, 
publicada en Igualada, Periódico del Anoia el 7 de Octubre de 1978, en la página 9, 
se habían descrito los diferentes acontecimientos históricos y las características 
arquitectónicas de la Igualadina Cotonera. Esta descripción, parece que se había 
convertido en la primera referencia clara de la necesidad de mantener y recuperar el 
edificio de la Igualadina Cotonera. Los integrantes del Equipo 5 afirmaron que “{...} 
conscientes de la importancia histórica de  “la Igualadina” o “Colonia Godó” {...} 
quisieron destacar su importancia a nivel de toda Cataluña, ya que por su 
antigüedad, por ser una de las más grandes de su época, y por ser una de las pocas 
que se conservan tal y como fue proyectada, hizo que la Igualadina Cotonera fuera 
una pieza arquitectónica valiosa”, esta fue una clara declaración a favor de la 
conservación del edificio. 
Durante aquellos años, el interés y la significación histórica del edificio de la 
Igualadina Cotonera también fueron puestos de manifiesto a través de diferentes 
estudios, en este caso, la aportación de Antoni Carner sobre los movimientos 
obreros en Igualada durante el siglo XIX y los trabajos de Joseph Maria Torras i Ribé  
__________________________ 
46
 Información extraída de la web del Museo de la Ciencia y de la Técnica de Catalunya. Para acceder  ver: 
www.mnactec.com   
47
 Sobre el SERPPAC y la protección del Patrimonio Arquitectónico de Catalunya durante la transición política 
ver Gonzalez Torán & Micaló Aumedes (2001). 
48
 Ver Carner (1971) y Torras i Ribé (1974, 1979). 
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sobre la revolución industrial en la comarca de l’Anoia, señalaron las raíces 
históricas de la Igualadina Cotonera48. 
Pocos años después, el interés histórico y arquitectónico del edificio de la 
Igualadina Cotonera no pasó desapercibido por los encargados técnicos de 
confeccionar el Plan General de Ordenación Urbana de Igualada. El documento 
inicial aprobado en un principio el 22 de enero de 1985, en una disposición adicional,  
se habían señalado los edificios que integraban el patrimonio arquitectónico de la 
ciudad de Igualada, aparecía un “{...} edificio industrial del año 1841. Planta 
rectangular, paredes de obra y estructura de jácenas de madera y pilares de 
fundición {...}”, parece que no había duda de que se hacía referencia del edificio de 
la Igualadina Cotonera. El Plan General de Ordenación Urbana de Igualada fue 
aprobado  por la Comisión Provincial de Urbanismo de Barcelona el 13 de febrero de 
1986, determinándose que su ejecución se produciría a partir del día 21 de marzo 
del mismo año. 
En el año 1982, el Departamento de Cultura de la Generalitat asumió el 
proyecto de crear el Museo de la Ciencia y la Técnica de Catalunya y, un año 
después, se hizo efectiva la compra de la fábrica Aymerich, Amat i Jover de 
Terrassa, un antiguo vapor textil lanero, con la finalidad de convertirlo en la sede del 
museo. La ley de Museos del 2 de noviembre de 1990  lo declaró definitivamente, 
museo nacional49. La creación de este museo representó, sin duda, un mito muy 
importante para el patrimonio industrial catalán. La creación del museo había 
reforzado, todavía más, La Asociación del Museo de la Ciencia y de la Técnica y de 
Arqueología Industrial de Cataluña (AMuCiTAIC), creada en el año 1979.   
En 1989 se llevaron a término las primeras jornadas de arqueología industrial 
en Catalunya, celebradas en el museo de L’Hospitalet de Llobregat y en las que 
Josep Alert i Puig, Miquel Gutiérrez i Poch y Miguel Térmens i Graells no dejaron 
pasar la oportunidad de presentar una comunicación dedicada a la arquitectura 
industrial de Igualada, en las que se describieron las principales características del 
edificio de la Igualadina Cotonera50. Dos años más tarde, los días 14, 15 y 16 de 
noviembre de 1991, Igualada acogía las segundas jornadas sobre arqueología 
industrial. 
_________________________ 
49
 Información extraída de la web del Museo de la Ciencia y de la Técnica de Catalunya. Ver: www.mnactec.com 
50
 Ver Alert, Gutierrez & Térmens (1991). 
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El mismo año Pere Pascual i Doménech publicaba el libro Fábrica y Trabajo 
en Igualada durante la primer mitad del siglo XX,  y en el que dedicaba un apartado 
a las características arquitectónicas del edificio de la Igualadina Cotonera51. También 
Joseph María Torras i Ribé unos años antes, había publicado una historia de 
Igualada que contenía algunas referencias de la Igualadina Cotonera52. 
En aquellos momentos, cada vez era más conocida la importancia y 
particularidad del edificio de la Igualadina Cotonera, más allá de los límites 
municipales, señalar que,  hacía  unos años que parte del edificio había dejado de 
ser propiedad de la familia Godó. El 5 de febrero de 1988, Francesc Fontanellas 
Guix, en nombre de la Compañía Mercantil Anónima Fontanellas y Martí, S.A. había 
adquirido las dos terceras partes del edificio a los hermanos Ramón y Gloria Godó  
Franch53. 
 
5.2.  1988/1992-1997:  El Vapor Vell, un monumento de interés local 
 
La venta de Ramón y Gloria  Godó Franch de las dos terceras partes de la 
propiedad había supuesto el primer paso de la desvinculación de la familia Godó de 
la Igualadina Cotonera.  El abandono definitivo y los vínculos de la familia Godó con 
la Igualadina Cotonera, al parecer se produjeron el 27 de mayo de 1993, cuando 
Antoni y María Gloria Riu Godó se desprendieron de la parte que mantenían en 
propiedad al vendérsela a Fontanellas y Martí, S.A., desde entonces la sociedad 
Fontanellas y Martí se habían convertido en propietaria de la Igualadina Cotonera54. 
El cambio de propietarios se produjo en el momento en que se desarrollaban 
las iniciativas a favor de la conservación y mantenimiento del edificio. El 16 de 
noviembre de 1994, el profesor de historia moderna de la Universidad de Barcelona 
Joseph María Torras i Ribé, envía una circular al Alcalde de igualada, Jordi Aymamí i 
Roca55, en el que solicitaba  la posibilidad de incluir el edificio de la Igualadina 
 
________________________ 
51
 Pascual i Doménech (1991:86-93). 
52
 Torres i Ribé (1988). 
53-54
 Ver Francés Marqueta (1999). 
55
 Para conocer los diferentes cambios en la dirección del Ayuntamiento de Igualada durante el periodo que la 
Igualadina Cotonera deja de funcionar, consultar la web: www.igualada.cat. 
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Cotonera en la relación de edificios de interés histórico y artístico del municipio de 
Igualada. Los criterios en los que se basaba Torras i Ribé  estaban relacionados con 
la significación histórica del edificio, “{...} resumía una parte importante de la historia 
industrial de la Igualada del siglo XIX, y que jugó un papel decisivo en la 
consolidación de un modo de producción capitalista en nuestra ciudad”56. La 
demanda de Torras i Ribé coincidía cronológicamente con la realización en Sabadell 
durante los días 17,18 y 19 de noviembre de las terceras jornadas de arqueología 
industrial en Catalunya,  por tanto,  en las jornadas organizadas por la Asociación 
del Museo de la Ciencia y de la Técnica y de Arqueología de Catalunya, se había 
realizado un primer inventario de los 75 edificios industriales existentes en 
Catalunya, que eran merecedores de ser catalogados como un patrimonio histórico. 
Entre estos edificios, también aparecía el vapor de Cal Boyer, el de la Igualadina 
Cotonera57. 
Al parecer,  en aquel mes de noviembre de 1994, las iniciativas a favor de la 
conservación del edificio de la Igualadina Cotonera fueron numerosas, se insistía en 
la necesidad de incluir el edificio en el inventario municipal de bienes arquitectónicos 
de Igualada. El objetivo era proteger legalmente la conservación de este edificio, por 
tratarse de un ejemplo significativo dentro de la arquitectura industrial de Catalunya, 
no sólo se pedía la declaración como bien de interés local, sino que también se 
solicitó que “{...} en una segunda fase se gestionara su conservación física, al 
tratarse de un edificio en constante degradación (al principio del documento se 
apuntaba que el proceso de degradación había comportado la desaparición definitiva 
de determinados elementos históricos, {...} que afectaría irremediablemente el 
patrimonio arquitectónico de la ciudad de Igualada”58. Probablemente, Mestre i 
Casanova se refería a la desaparición de algunos elementos anexos a la fábrica, 
como por ejemplo,  la chimenea. 
 
 
_________________________ 
56
 Ver el escrito presentado por Josep Maria Torras i Ribé el 16 de noviembre de 1994. Ayuntamiento de 
Igualada, registro de entrada con fecha 25 de noviembre de 1994  y número de asiento 12.234, 
57
 El Periódico de Catalunya, 19/XI/1994, pp. 21. 
58
 Ver el escrito presentado por Josep-Vicenç Mestre i Casanova el 24 de noviembre de 1994. Ayuntamiento de 
Igualada, registro de entrada con fecha 24 de noviembre de 1994  y número de asiento 12.251, 
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El día 27 del mismo mes de noviembre, Pere Pascual i Doménech, profesor 
de historia económica de la Universidad de Barcelona, hacía referencia, como 
argumento principal, que el Vapor Vell era uno de los testimonios más importantes 
del comienzo de la industrialización catalana, siendo una de las fábricas más 
importantes en aquel momento, tanto a nivel de capital invertido, como tecnológico, 
que la mayoría de los grandes edificios industriales de aquella época habían 
desaparecido, y que con el mantenimiento del edificio, la ciudad de Igualada  “{...} 
contaría con una pieza prácticamente única y muy representativa de una de las 
épocas más dinámicas y creativas de la historia de nuestro país”59. Las numerosas 
iniciativas presentadas, al parecer, coincidieron con la solicitud, presentada por los 
propietarios del edificio, para derribar la fábrica60.  
El 5 de diciembre de 1994,  fue presentado un informe arquitectónico donde 
se valoraba el edificio de la Igualadina Cotonera, y en el que se afirmaba que “{...} el 
edificio no tiene nada que envidiar al del Vapor Vell situado en el barrio de Sants de 
Barcelona, el cual fue declarado “Monumento Nacional” por la Generalitat de 
Catalunya en el año 1984, cuando se comenzó a valorar el patrimonio industrial”, y 
basándose en criterios arquitectónicos se pidió la conservación, rehabilitación y 
reutilización, por estos motivos se recomendó su inclusión en el Catálogo de 
Edificios de interés Arquitectónico de la ciudad de Igualada, solicitando que se 
dieran los pasos necesarios para que el Departamento de Cultura de la Generalitat 
de Catalunya realizase los estudios convenientes para iniciar el expediente de Bien 
de Interés Cultural61. Al mismo tiempo se solicitaba que se hicieran las gestiones 
necesarias  para que el edificio de la  Igualadina Cotonera pasara a ser de propiedad 
pública, solicitándose además, de que contribuyera a su conservación y 
rehabilitación del Vapor Vell 62. 
 
 
___________________________ 
59
 Ver Diputació de Barcelona (2000:2-3). 
60
 Ver Diputació de Barcelona (2000:2). 
61
 Ver informe arquitectónico-valorativo sobre el edificio de la Igualadina Cotonera en Igualada, presentado por 
los arquitectos. Ayuntamiento de Igualada, registro de entrada con fecha de 9 de diciembre de 1994, número 
de asiento 12.777. 
62
 Ver Diputació de Barcelona (2000:3). 
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El día 6 de marzo de 1995, el Servei de Patrimoni Arquitectónico de la 
Generalitat de Catalunya, realizó un informe sobre el edificio, en el que después de 
argumentar el interés arquitectónico e histórico, y a pesar de afirmar que “{...} el 
edificio presenta un mal estado general, motivo del abandono por parte de los 
diferentes propietarios después de dejar su uso industrial, y aunque estructuralmente 
no tuviera ninguna patología irreversible”,  señaló que “{...} es un edificio merecedor 
de ser conservado, protegido e incluido, sin ninguna duda, en el catálogo del Plan 
Especial del Patrimonio Arquitectónico de la ciudad de Igualada, señalando también, 
que indudablemente, creía que era merecedor de ser declarado Bien Cultural de 
Interés Local”. Recomendaba que el Ayuntamiento de Igualada protegiese 
legalmente el edificio con los medios que ofrecía la Administración Municipal de la 
Llei del Sòl i la Llei del Patrimoni Cultural Català. 
Sorprendentemente, unos días después,  en el periódico La Veu de l’Anoia se 
hizo eco de la desaparición del edificio de la Igualadina Cotonera del catálogo de 
edificios de interés histórico63. Estas extrañas circunstancias, dadas después de 10 
años desde que se aprobara la inclusión en el catálogo de elementos de interés 
histórico, se dieron en un momento determinante y por causas inexplicables, 
coincidiendo, con algunas transformaciones políticas de la ciudad. Finalmente,  el 5 
de abril de 1995, la Comisión Informativa de Urbanismo y Servicios Técnicos del 
Ayuntamiento de Igualada aprobaba la declaración del edificio como Bien Cultural de 
interés Local, solicitando al mismo tiempo, a la Generalitat de Catalunya la 
declaración de la Igualadina Cotonera como Bien Cultural de Interés Nacional,  
ratificándose por el pleno del Ayuntamiento de Igualada  celebrado el día 11 de abril 
de 1995 y publicándose en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona el 6 de 
mayo de 199564. 
El 25 de marzo de 1996, el Alcalde de igualada solicitó al Servei de 
Patrimonio Arquitectónico de la Generalitat de Catalunya una respuesta sobre la 
solicitud de declaración de Bien Cultural de Interés Nacional formulada un año 
antes65. 
 
________________________ 
63
 La Veu de l’Anoia, 10/III/1995, pp. 16-17. 
64
 Ver Diputació de Barcelona (2000:3). 
65
 Ver Diputació de Barcelona (2000:3). 
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Un mes después, el Ayuntamiento de Igualada encargó un dictamen a los 
arquitectos y profesores de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de 
Barcelona, sobre el posible reforzamiento y rehabilitación del edificio fabril de la  
Igualadina Cotonera, ya que fue una empresa relevante en la historia de la 
industrialización catalana, destacándose por otra parte, que La Igualadina había 
ocupado un lugar principal en el ranking catalán de industrias textiles más 
importantes66. En este proyecto que data de fecha 30 de abril de 1996, los 
arquitectos encargados plantearon, entre otras cuestiones, la necesidad de resolver 
el uso del edificio. En el proyecto presentado se planteaba una rehabilitación 
orientada “{...} a  dar una utilización con finalidades concretas {...} como edificio 
público o industrial, {...} no como un edificio arquitectónico a contemplar”. El 
presupuesto total de la operación de rehabilitación se valoró en aproximadamente 
5.205.000 euros.  
Las dificultades de conservación del edificio, el coste de rehabilitación y un 
informe técnico de fecha 20 de mayo de 1997 sobre la adecuación del edificio a la 
normativa urbanística, y desprendiéndose de un informe elaborado por la Oficina de 
Patrimonio Cultural de la Diputación de Barcelona, que señala: “{...}  el edificio de la 
Igualadina Cotonera no se ajusta a los parámetros del Plan General de Ordenación 
Urbana, ya que supera la altura máxima de 11’20 m prevista para el punto 17, con 
calles de anchura inferiores a 11 m”67.  
 La propuesta del archivo del expediente, fue desestimada68, por tanto el 
Consejo Plenario del Ayuntamiento de Igualada aprueba definitivamente, el día 20 
de mayo de 1997, la declaración del edificio de la Igualadina Cotonera como bien de 
interés local, solicitando al mismo tiempo, al Departamento de Cultura de la 
Generalitat  de Catalunya la declaración del edificio como Bien Cultural de Interés 
Nacional (BCIN)69. 
 
 
 
_______________________ 
66
 Pascual i Domènech (1996:2-5). 
67
 Ver Diputació de Barcelona (2000:4). 
68
 En referencia con la información de lo sucedido en mayo de 1997. Ver Diputació de Barcelona (2000:4). 
69
 Ver BOPC, núm. 130, 18 de diciembre de 2000, pp. 35. 
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5.3. 1997-2003: Hacia la rehabilitación y la declaración de Bien 
Cultural de Interés Nacional (BCIN) 
 
El 18 de septiembre de 1997 por el Consejo Asesor del Patrimonio Cultural se 
informó desfavorablemente sobre la declaración de BCIN del edificio la Igualadina 
Cotonera  en su categoría como monumento histórico. Posteriormente, en fecha 26 
de febrero de 1998,  y de acuerdo con este informe, el director general del 
Patrimonio Cultural de la Generalitat de Catalunya desestimó la solicitud de 
declaración de BCIN presentada por el Ayuntamiento de Igualada70. 
El alcalde de Igualada Joseph M. Susana i Domingo  presentó un recurso 
ordinario contra este acuerdo71. Se dio traslado al Consejo Ejecutivo de la 
Generalitat de Catalunya, a fin de que expusiera los motivos que dieron lugar a la 
denegación de seguir el trámite en solicitud de la declaración de BCIN72, con 
posterioridad, y por el Consejo Ejecutivo de la Generalitat de Catalunya  se remitió 
un comunicado,  por el que se exponían los motivos, y según el  texto, “{...} El 
Departamento de Cultura considera que el edificio de la Igualadina Cotonera tiene 
unos valores arquitectónicos importantes que se concretan, no sólo en su tipología, 
la funcionalidad espacial y su  valor de construcción industrial  histórica, sino que 
además, es un ejemplo único de las construcciones de estructura de madera de 
nuestro país, y por este motivo, merece ser conservado y protegido como Bien 
Cultural de Interés  Local”73 y añadía que  “{...}  es un elemento con unos valores 
históricos y tipológicos relevantes en el contexto local de la historia y evolución 
industrial de la ciudad de Igualada, pero estos valores no son suficientemente 
representativos en el contexto del Patrimonio Cultural de Catalunya”74. 
 
 
 
_______________________ 
70
 BOPC, núm. 315, 31 de julio de 1998,  pp. 25.150. 
71
 BOPC, núm. 301, 16 de junio de 1998, pp. 24.290. 
72
 BOPC, núm. 301, 16 de junio de 1998, pp. 24.290. 
73
 BOPC, núm. 315, 31 de julio de 1998, pp. 25.150. 
74
 BOPC, núm. 315, 31 de julio de 1998, pp. 25.149-25.150. 
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De nuevo, en fecha 1 de julio de 1998 se cuestionó otra pregunta, relativa a 
los requisitos necesarios para considerar el edificio de la Igualadina Cotonera como 
BCIN75, por el Consejo Ejecutivo de la Generalitat de Catalunya en fecha 3 de 
septiembre de 1998 se dio por escrito la respuesta76. 
  Un año después de la proposición no de Ley de declarar el edificio de la 
Igualadina Cotonera como Bien Cultural de Interés Nacional, en los presupuestos de 
la Generalitat de Catalunya para el año 2000 en la disposición adicional número 74 
de la Ley 3/2000, se hacía referencia a la rehabilitación del edificio, anotándose que 
el Gobierno de la Generalitat de Catalunya promoviera, previo estudio, un convenio 
de financiamiento con el municipio de Igualada para la mejora y rehabilitación del 
edificio de la igualadina Cotonera77, solicitándose por el Ayuntamiento de Igualada al 
Área de Cultura de la Diputación de Barcelona asesoramiento técnico sobre los 
valores del edificio, la viabilidad de su rehabilitación y los posibles usos del edificio, 
de acuerdo con las necesidades de la ciudad. En fecha 20 de junio de 2000, por 
parte de la Oficina de Patrimonio Cultural de la Diputación de Barcelona, publicó el 
documento que contenía la valoración y propuestas para su uso y rehabilitación78.  
En el informe emitido, se hace referencia a los posibles usos del edificio “{...} 
ya que el vapor se construía para producir, siempre será mejor destinar el edificio 
para uso productivo que adaptarlo como equipamiento. En cualquier caso,  se ha de 
reservar una pequeña área significativa para una interpretación del edificio y de su 
historia, además,  se debería garantizar la posibilidad de acceso al público al menos 
a una de las cuadras”79. Simultáneamente, en ese mismo año, se continuaba 
promoviendo la declaración del edificio de la Igualadina Cotonera como Bien Cultural 
de Interés Nacional. 
 
 
 
 
________________________ 
75
 BOPC, núm. 311, 14 de julio de 1998,  pp. 24.997. 
76
 BOPC, núm. 322, 16 de septiembre de 1998,  pp. 25.535. 
77
 DOGC, núm. 3.144, 22 de mayo de 2000,  pp. 6.172. 
78
 Ver Diputació de Barcelona (2000). 
79
 Ver Diputació de Barcelona (2000:14). 
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Paralelamente, y dando respuesta a la pregunta sobre cuales son las 
actuaciones que se deben llevar a término para conservar y rehabilitar el edificio80, 
se  está a la espera de que su propietario y el Ayuntamiento de Igualada lleguen a un 
acuerdo, de manera tal que, una vez conseguido esto, el Departamento de Cultura 
pueda realizar los estudios previos a cualquier actuación  sobre el edificio81, es decir, 
para la elaboración del proyecto de rehabilitación del edificio, previamente, el edificio 
de la Igualadina Cotonera tiene que ser adquirido por el Ayuntamiento de Igualada. 
Una vez esté redactado el proyecto de rehabilitación del edificio, y además se 
ejecute el proyecto por medio de un plan plurianual dotado de una cantidad mínima 
inicial de 600.000 euros, y en tercer lugar, que el Gobierno de la Generalitat junto 
con el soporte de otras instituciones  participen también en el proyecto de 
rehabilitación del edificio, y, en último lugar,  cuando el edificio sea  propiedad 
municipal, se procederá a impulsar de manera inmediata la tramitación para 
declararlo Bien Cultural de Interés Nacional82, en la actualidad, ya declarada BCIN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________ 
80
 BOPC, núm. 190, 5 de junio de 2001, pp. 92. 
81
 BOPC, núm. 215, 18 de septiembre de 2001, pp. 185. 
82
 DSPC, serie C, núm. 329, 25 de abril de 2002, pp. 30-31. 
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6.  ESTUDIO TIPOLÓGICO DEL EDIFICIO 
 
La Igualadina Cotonera destaca por su singularidad definiéndose como 
modelo manchesteriano, denominación que corresponde a edificios industriales que 
a finales del siglo XVIII se fueron gestando hasta llegar a su total estandarización en 
los primeros años del siglo XIX en la zona de Manchester (Inglaterra). 
La rareza se encuentra en el hecho de que el edificio utiliza los materiales y 
las técnicas constructivas de raíz tradicional propias de la zona y la época histórica, 
supliendo los materiales y técnicas adoptadas en otros países como eran perfilerías 
y elementos metálicos de fundición de producción en serie ya industrializada. 
Es necesario mencionar que inicialmente los edificios industriales de la época 
estaban construidos todavía de mampostería y el hierro colado se utilizaba solo en 
pilares y más tarde también en vigas. El cambio de la construcción de madera al 
hierro colado se acelera por la normativa de protección contra incendios. 
Posteriormente la mampostería también desaparece dando paso al esqueleto 
metálico (pilares y vigas de hierro). 
 En Catalunya alrededor de 1840 no se disponía de tecnología industrial para 
producir elementos metálicos estructurales de fundición, por lo que, las primeras 
columnas de fundición eran de importación, probablemente de la Alsacia francesa. 
 Así la tecnología utilizada en la Cotonera igualadina es la autóctona y del 
momento, en base a componentes estructurales de madera combinados con uso de 
pilares de fundición en su número mínimo e imprescindible, si bien, en Inglaterra y 
Francia, ya estaban utilizando elementos metálicos. 
 Esta tipología de modelo manchesteriano de la igualadina Cotonera se 
caracteriza por una sucesión de plantas superpuestas con grandes ventanas en el 
norte y el sur, de tal forma que favorece la ventilación cruzada, unos altillos donde 
secaban las hilaturas, y que a la vez, servían de regulador y disipador térmico, unos 
muros gruesos de cerramiento perimetral de gran inercia térmica y que protegían del 
sol, y finalmente, la utilización del frescor del terreno y del agua subterránea captada 
por pozos y minas que refrigeraba la condensación del vapor de las máquinas. 
 Esta disposición del edificio obedece a la actitud racional respecto a la luz, el 
espacio y la estructura de la época. Los procesos de producción se desarrollaron en 
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edificios funcionales, donde simplemente, éste era el contenedor para la maquinaria, 
disponiendo del máximo de superficie para producir. 
 Asociado directamente a la capacidad energética de la máquina de vapor y a 
la concentración de las transmisiones mecánicas (ejes de poleas y ruedas cónicas) y 
para limitar al máximo las pérdidas de transmisión por rozamientos se desarrolla una 
tipología arquitectónica concentrada en altura (normalmente cinco o más niveles) 
para evitar la excesiva longitud de las cuadras o espacios de trabajo. 
Por este mismo condicionante de optimización de la fuerza motriz, el 
alojamiento de la máquina de vapor venía integrada en la sección general de la 
volumetría principal de la edificación industrial. El espacio de calderas, caja de 
fuegos y chimenea, se situaba lateralmente en un edificio auxiliar externo, por 
razones de seguridad frente al riesgo de incendios o explosiones fortuitas de 
calderas. 
Los materiales y la tecnología constructiva inicialmente se basaban en la 
utilización de la madera, material que limitaba ciertas dimensiones. Rápidamente 
fueron evolucionando hacia la utilización de piezas industrializadas y seriadas de 
acero de fundición, tanto para pilares como para las vigas, jácenas y cerchas que 
soportaban los forjados interiores a base de bovedillas de obra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Estructura de madera               Estructura de fundición con bovedillas de obra 
                 Evolución de materiales y tecnología constructiva en edificios fabriles 
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6.1.  Ejemplos de fábricas algodoneras de la región de Manchester 
 
 Para establecer y definir puntos comunes propios de la tipología 
manchesteriana en las edificaciones industriales de la época de la revolución 
industrial en Catalunya (primera mitad del siglo XIX) se procede a hacer un análisis 
general de algunos ejemplos tipológicos pertenecientes a la región de Manchester 
que tienen importantes puntos en común con la parte del edificio industrial de la 
Cotonera, construida inicialmente y posteriormente ampliada, que nos llega hasta 
nuestros días. 
 
 Los ejemplos de tipología manchesteriana propia de la zona son: 
 
- Good Hope Mill, Ashton. 
- Brownsfield Mill, Manchester. 
- Spotland Bridge New Mill, Rochdale. 
- Chepstow Street Mill, Manchester. 
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Good Hope Mill, Ashton (Manchester): 
 
 
 
Leyenda: 
1) Parte construida en 1820. 
Pilares de fundición, y jácenas y viguería de madera. 
2) Parte construida en 1850. 
Pilares, jácenas y viguería de fundición. 
3) Parte ampliada en Planta Baja. 
A) Compartimiento de la máquina de vapor. 
C)  Torre de montacargas. 
X)  Chimenea. 
 
 
Estructura interior con elementos de fundición en : 
- Pilares. 
- Jácenas. 
- Cerchas de la cubierta. 
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Brownsfield Mill, Manchester: 
 
 
 
Leyenda: 
A) Compartimiento de la máquina de vapor. 
B) Calderas. 
C) Torre de montacargas. 
 
 
Estructura interior con elementos de fundición en : 
- Pilares. 
- Jácenas. 
- Cerchas de la cubierta. 
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Spotland Bridge New Mill, Rochdale: 
 
 
Leyenda: 
A) Compartimiento de la máquina de vapor. 
B) Calderas. 
C) Torre de montacargas. 
D) Almacén de mantenimiento. 
X) Chimenea. 
 
Estructura interior con elementos de fundición en : 
- Pilares. 
- Jácenas. 
- Cerchas de la cubierta. 
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Chepstow Street Mill, Manchester: 
 
 
 
 
 
Leyenda: 
A) Compartimiento de la máquina de vapor. 
B) Calderas. 
C) Torre de montacargas. 
 
 
Estructura interior con elementos de fundición en : 
- Pilares. 
- Jácenas. 
- Cerchas de la cubierta. 
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Vistas generales de las fábricas de la región de Manchester: 
 
 
Good Hope Mill, Ashton 
 
 
Brownsfield Mill, Manchester 
 
 
Spotland Bridge New Mill, Rochdale 
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6.2.  Ejemplos de fábricas industriales y de vapor de Catalunya 
 
Para entender mejor la influencia en Catalunya de la arquitectura industrial 
manchesteriana compararé algunos ejemplos, en planta y sección transversal, con la 
Igualadina Cotonera: 
 
 
 
 
VAPOR VELL DE SANTS, BARCELONA (1846) 
 
 
 
CAL BOYER, IGUALADA (1897) 
 
 
 
 
 
 
FÁBRICA BATLLÓ, BARCELONA (1869) 
 
 
 
 
 
 
LA IGUALADINA COTONERA, IGUALADA (1842) 
 
Leyenda: 
Compartimiento de la máquina de vapor. 
Calderas. 
Chimenea. 
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CAN FABREGAS I DE CARALT, MATARÓ (1879) 
 
 
 
 
 
 
CAN MIRALDA  - ELS PANYOS, MANRESA (1824) 
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Vistas generales de las fábricas de Catalunya: 
 
 
 
 
Vapor Vell de Sants, Barcelona 
 
 
     
 
Cal Boyer, Igualada 
 
 
 
 
Fábrica Batlló, Barcelona 
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Can Fabregas i de Caralt, Mataró 
 
 
 
 
 
Can Miralda  - Els Panyos, Manresa 
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7.  EVOLUCIÓN CONSTRUCTIVA DEL EDIFICIO 
 
El edificio llamado Igualadina Cotonera fue construido en el año 1842. Es de 
carácter industrial y su actividad era textil. 
El proceso productivo de la industria se organizaba en sección y quedaba 
condicionado por la estructura del edificio, así el proceso de hilatura se realizaba en 
planta baja por el gran peso de la maquinaria, el proceso de blanqueado y teñido del 
hilo también se realizaba en la misma planta, situándose cerca de la zona de 
calderas para disponer de agua caliente, seguidamente, se efectuaba el proceso de 
hilado en las plantas superiores, planteada de forma descendiente, y finalmente, en 
la planta cubierta almacenaban el hilo. 
Este planteamiento productivo necesitaba de un transporte y una distribución 
vertical interior de material, que se realizaba mediante un montacargas situado en el 
centro de la nave (cuadra o espacio de producción), que actualmente no existe. 
 El edificio fue evolucionando en diferentes etapas en función de las 
necesidades del momento, cambiando a lo largo de su historia su morfología 
constructiva. 
Estas necesidades vienen asociadas a la potencia de las calderas y máquinas 
de vapor, que se utilizaban según la época. Este aumento de potencia supuso iniciar 
un proceso paulatino de disminución de máquinas de accionamiento manual, más 
ligeras, sustituidas por nuevas de accionamiento mecánico, mucho más pesadas y 
que comportaron un refuerzo estructural. 
Las remodelaciones, transformaciones y ampliaciones de espacios comienzan 
en el año 1864, después en el año 1875, y finalmente, en el año 1895, donde a 
principios del siglo XX llega a ser un complejo llamado “Colonia Godó”. 
Posteriormente, se reduce la superficie de la fábrica, hasta el año 1967 que deja de 
funcionar, cerrándose definitivamente. 
Para entender mejor toda la evolución constructiva, desarrollaré un pequeño 
cuadro, en el que se detallan los datos más relevantes, y así, poder comprender los 
cambios que ha sufrido el edificio. 
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Resumen gráfico de la evolución constructiva de la Igualadina Cotonera, 
esquemas extraídos del Plan Director, documentación facilitada por el Ayuntamiento 
de Igualada: 
 
ESTADO INICIAL 1842 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leyenda: 
1) Ubicación de la 
primera máquina de 
vapor 
2) Ubicación de la 
primera caldera de 
vapor 
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ESTADO 1864 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leyenda: 
1) Ubicación de la primera 
máquina de vapor 
2) Ubicación de la primera 
caldera de vapor 
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ESTADO 1875 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leyenda: 
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ESTADO 1895 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leyenda: 
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ESTADO 1994 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leyenda: 
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BLOQUE II 
MEMORIA DESCRIPTIVA 
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1.  GENERALIDADES 
 
1.1.  Emplazamiento  
 
 El edificio está situado en la calle de Joan Abad con Joan de Godó Llucià, 
cerca del límite suroeste del término municipal de Igualada que limita con el barrio 
de Sant Maure, integrante del municipio de Santa Margarida de Montbuí. 
 
1.2.  Promotor 
 
 Desde el año 2003 el propietario del edifico es el Ayuntamiento de Igualada. 
Se compró con la intención de declararlo Bien Cultural  de Interés Nacional y 
rehabilitarlo para recuperar parte de la historia de la ciudad. 
 
1.3.  Planeamiento vigente 
 
 Parar el deterioro sufrido a lo largo de estos años sin uso alguno, y su 
rehabilitación de la manera más fidedigna a la edificación original. 
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2.  DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO. ESTADO ACTUAL 
 
2.1.  Descripción del edificio 
 
 La Igualadina Cotonera o Vapor Vell de Igualada es un edificio industrial textil 
que data de 1841, su evolución ha sido intensa a lo largo del siglo XIX y XX, debido 
a las modificaciones que ha sufrido para el crecimiento de la empresa, hasta 1994, 
año en el que se derribaron anexos de la edificación, dejando en pie únicamente la 
construcción inicial y de mayor riqueza arquitectónica, y los anexos laterales. 
 El edificio cuenta con una longitud total de unos 63 metros, con una forma 
alargada en planta, de la cual, podemos diferenciar 4 partes: un cuerpo central de 
base rectangular de planta baja más 4 plantas de altura, 2 alas laterales al cuerpo 
central, una con planta baja más 4 plantas de altura, y la otra, con planta sótano, 
planta baja, segunda, tercera y cuarta, y un último cuerpo unido una de las alas 
laterales, de planta baja más planta primera. Aproximadamente tiene una superficie 
total en planta de unos 1000 m2, accediendo al mismo, de una de las alas laterales 
desde el patio del recinto de la fábrica. 
 
 
 
                            PB + 4                PB + 4                          P-1 + PB + P2+3+4 
 
 
                            PB + 1                                          
 
 
 El edificio industrial posee una gran iluminación natural debido a la cantidad 
de ventanas que disponen las fachadas y de su orientación. 
 La estructura del edificio se resuelve utilizando la combinación de pilares de 
madera y de fundición, un esqueleto interior de madera, material cercano a la 
construcción, y fachadas con carácter estructural que además gracias a su grosor y 
orientación posee un comportamiento bioclimático idóneo. 
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2.2.  Descripción constructiva del edificio 
 
2.2.1.  Descripción general 
 
  La Igualadina Cotonera está compuesta de planta baja con una altura libre de 
3,65 m., una planta tipo con altura libre de 3,30 m. aproximadamente y una planta 
bajo cubierta de altura 4,20 m. El edificio posee planta rectangular, con una longitud 
de unos 63 m. y un ancho de 14 m., con una superficie aproximada de 1000 m² por 
planta. La altura de las plantas se salva con dos escaleras, la principal situada en la 
ala lateral situada al oeste, desde donde también se accede al edificio en planta 
baja, con un hueco de 5,80 x 3, 50 m., la otra está situada en el cuerpo central en la 
pared este. 
 
2.2.2.  Cimentación 
 
El estado actual de la cimentación del edificio es desconocido, debido a que 
no he podido realizar ningún tipo de cata en el edificio dado mi estado de estudiante 
y que se trata de un trabajo especulativo. No obstante, gracias a la documentación 
facilitada por el Ayuntamiento de Igualada, se conoce, que las paredes de carga  
perimetrales del edificio actual en la fachada sur, llegan al estrato resistente de 
gravas situado en la cota -4,6 y -5 m. con una capacidad portante de 3 kg/cm². 
Según la época de construcción del edificio supongo que se trata de un 
sistema de zapata aislada. El pilar se encaja en un dado de piedra que reparte la 
carga sobre una zapata compuesta de mampostería y cemento de cal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ejemplo de cimentación de 
zapata aislada de la época. 
Imagen extraída de la Tesis 
Doctoral, Origen i evolució de 
les tipologies edificatòries i 
característiques 
constructives dels edificis de 
la indústria tèxtil a Catalunya 
(període 1818-1925) 
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También supongo un sistema de zapata corrida en el perímetro del edificio 
bajo las paredes de fachada y en las paredes centrales compuesta de mampostería 
y cemento de cal, y con una verdugada de unión entre zapata corrida y pared de 
carga. 
 
2.2.3.  Estructura vertical 
 
2.2.3.1.  Pilares 
 
La estructura vertical interior utiliza los materiales y técnicas constructivas 
tradicionales propias de la zona y de la época, sustituyendo en algunos casos, los 
materiales y técnicas adoptadas en otros países, como por ejemplo las perfilerías y 
elementos metálicos de fundición de producción en serie. 
En Cataluña por 1840 no se disponía de tecnología industrial para producir 
elementos metálicos estructurales de fundición, por lo que las primeras columnas de 
fundición eran de importación, probablemente de Francia. 
Así mismo, la tecnología utilizada en la Cotonera Igualadina es la autóctona y 
del momento, en base a componentes estructurales de madera combinados con el 
uso de pilares de fundición en su número mínimo e imprescindible estructuralmente, 
para reducir al máximo el coste de la construcción del edificio. 
 En 1960 se realiza un refuerzo en la estructura del cuerpo central debido a la 
substitución de telares manuales por telares mecánicos, aumentando la carga, por lo 
que, se añadió la segunda fila de pilares de la primera planta, pero ésta no se alineó 
verticalmente con los pilares de planta baja. 
Actualmente el edificio está totalmente apuntalado y se han realizado 
actuaciones puntuales de refuerzo en ciertas zonas, para prevenir un mayor 
deterioro que podría hacer peligrar la estabilidad del edificio, ya suficientemente 
maltrecho. 
Los pilares en el cuerpo central están dispuestos de la siguiente manera: 
En planta baja, tenemos tres líneas de pilares, la central está compuesta por 
pilares de fundición, y las laterales están compuestas por pilares de madera y 
fundición en alternancia. La altura de la planta es de 3,65 m.  
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En planta primera, encontramos también tres líneas de pilares, pero en este 
caso, la central está formada por pilares de fundición y madera colocados en 
alternancia, y las laterales por pilares de madera. Además, las líneas laterales de 
pilares están desplazadas 50 cm hacia la línea central de pilares, respecto de sus 
homólogas en planta baja. La altura de la planta es de 3,3 m. 
En planta segunda y tercera, tenemos una única línea central de pilares 
formada por pilares de fundición y madera colocados en alternancia. La altura de la 
planta segunda es de 3,3 m y la de la planta tercera es de 3,4 m. 
En planta cuarta tenemos una sola línea de pilares, pero a diferencia de la 
planta segunda y tercera, esta está formada únicamente por pilares de madera. La 
altura de la planta es de 3,1 m, más la altura del pendolón de la cercha que es de 
1,3 m. 
Las dimensiones de los pilares son variables dependiendo del material 
(madera o fundición) y la planta donde estén ubicados (ver planos adjuntos). Son de 
sección cilíndrica troncocónica, con pieza de base y de capitel de molduras sencillas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Pilar de madera                                    Capitel del pilar de madera 
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           Pilar de fundición                                 Capitel del pilar de fundición 
 
2.2.3.2.  Pared de carga 
 
Encontramos una única tipología de pared de carga formada de mampostería 
variada con unos espesores comprendidos entre 0,45 y 0,80 m, disminuyendo el 
grosor a medida que se sube y ejerciendo la función de pared de carga y pared 
perimetral del edificio. Esta tipología trabaja a compresión y su estabilidad depende 
en gran parte de su peso propio. 
 Las paredes de carga están ligadas entre sí y ortogonalmente mediante 
cantoneras de grandes sillares de piedra arenisca, y están coronadas exteriormente 
con un alero de baldosa y mortero ornamentado con molduras. 
 
2.2.4.  Estructura horizontal 
 
La estructura en el cuerpo central está dispuesta de la siguiente manera: 
En el forjado de Planta Baja tenemos tres líneas longitudinales o crujías de 
jácenas de madera, éstas van apoyadas en pilares de diferentes tipos (madera o 
fundición). Tenemos dos tipos de forjado, en el primero, sobre las jácenas se apoyan 
las vigas de madera, sobre las vigas, las latas de madera y finalmente sobre las 
latas descansa el tablero de madera, el segundo, está formado por vigas de madera 
y entrevigado compuesto de bovedillas de obra revestidas de mortero y caña. Las 
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vigas tienen un extremo apoyado en la crujía central de jácenas y el otro extremo 
encastado en la pared de carga, disponiendo las crujías laterales aproximadamente 
por el centro de las mismas. 
 
 
Tipología de fundición en Planta Baja: Pilares A y B 
Tipología de madera en Planta Baja: Pilar C 
 
En el forjado de Planta Primera también tenemos tres líneas longitudinales o 
crujías de jácenas de madera, éstas van apoyadas en pilares de diferentes tipos 
(madera o fundición). Así mismo, sobre las jácenas se apoyan las vigas de madera, 
sobre las vigas, las latas de madera y finalmente sobre las latas descansa el tablero 
de madera. Las vigas tienen un extremo apoyado en la crujía central de jácenas y el 
otro extremo encastado en la pared de carga, disponiendo las crujías laterales 
aproximadamente por el centro de las mismas, pero en este caso a diferencia del 
anterior, las crujías laterales están desplazadas 50 cm hacia la crujía central, 
respecto de sus homólogas en planta baja. 
 
 
Tipología de fundición en Planta Primera: Pilar F 
Tipología de madera en Planta Primera: Pilares D y E 
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En el forjado de Planta Segunda tenemos una sola crujía central longitudinal 
de jácenas de madera, éstas van apoyadas en pilares de diferentes tipos (madera o 
fundición). Así mismo, sobre las jácenas se apoyan las vigas de madera, sobre las 
vigas, las latas de madera y finalmente sobre las latas descansa el tablero de 
madera. Las vigas tienen un extremo apoyado en la crujía central de jácenas y el 
otro extremo encastado en la pared de carga. 
 
 
Tipología de fundición en Planta Segunda: Pilar G 
Tipología de madera en Planta Segunda: Pilar H 
 
En el forjado de Planta Tercera tenemos una sola crujía central longitudinal de 
jácenas de madera, éstas van apoyadas en pilares de diferentes tipos (madera o 
fundición). Así mismo, sobre las jácenas se apoyan las vigas de madera con 
entrevigado compuesto por bovedillas de obra revestidas de mortero y caña. Las 
vigas tienen un extremo apoyado en la crujía central de jácenas y el otro extremo 
encastado en la pared de carga. 
 
 
Tipología de fundición en Planta Tercera: Pilar J 
Tipología de madera en Planta Tercera: Pilar I 
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En el forjado de Planta Cuarta tenemos una sola crujía central longitudinal de 
jácenas de madera, éstas a diferencia de las anteriores, van apoyadas en pilares de 
madera. Así mismo, sobre las jácenas se apoyan las cerchas de madera, sobre las 
cerchas, las vigas de madera y finalmente sobre las vigas descansan las latas de 
madera, una lata por cada canal de tejas árabes de la cubierta. En este caso, las 
vigas están colocadas paralelas a las jácenas y con los extremos apoyados sobre 
las cerchas. 
 
 
Tipología de madera en Planta Cuarta: Pilar K 
 
En el cuerpo oeste anexado al cuerpo central o cuadra, tenemos dos tipos de 
forjado, el primero donde el tablero de madera asienta sobre las vigas de madera, y 
las vigas están encastadas en las paredes de carga, y un segundo forjado de vigas 
de madera encastadas en las paredes de carga, y entrevigado compuesto por 
bovedillas de obra revestidas de mortero y caña. 
 
                     
                              Primer tipo forjado                  Segundo tipo forjado 
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En el cuerpo este anexado al cuerpo central o cuadra, tenemos dos tipos de 
forjado, el primero donde el tablero de madera asienta sobre las vigas de madera, y 
las vigas están encastadas en las paredes de carga, y un segundo forjado de vigas 
de madera encastadas en las paredes de carga, y entrevigado compuesto por 
bovedillas de obra revestidas de mortero y caña. 
 
                         
                              Primer tipo forjado               Segundo tipo forjado 
  
El último cuerpo está anexado al anterior, en este caso tenemos un sólo tipo 
de forjado, formado por vigas de madera encastadas en las paredes de carga, y 
entrevigado compuesto por bovedillas de obra revestidas de mortero y caña. 
 
 
 
                                          Cuerpo anexado a la ala este 
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La sección promedio de las jácenas de madera es de 20 cm de canto por 24-
25 cm de ancho, con una longitud de 6,20-6,25 m. Éstas están colocadas sobre los 
pilares y fijadas mediante pasador o perno metálico. 
El apoyo de los tramos externos se hace directamente sobre soporte en 
ménsula de madera y embebida en pared de carga. Las ménsulas tienen una 
sección promedio de 20 cm de canto por 24-25 cm de ancho, con una longitud de 
0,95-0,60 m cara superior e inferior respectivamente. 
Las vigas de madera tienen una sección promedio de 18-20 cm de canto por 
18-20 cm de ancho, con una longitud de 6,60-6,70 m. Están colocadas en 
perpendicular respecto a las jácenas centrales y apoyadas sobre las mismas, y en el 
extremo opuesto están embebidas en las paredes de carga. Conforman el forjado de 
planta, y soportan los tableros y latas de madera encajadas del conjunto de la 
tarima. 
 
2.2.5.  Cubierta 
 
La cubierta es inclinada a dos aguas en el cuerpo central e inclinada a tres 
aguas en los cuerpos anexos al central. La del cuerpo anexo a la ala este es plana. 
Hay lucernarios dispuestos paralelos a la fachada norte y sur en el cuerpo central y 
las alas anexas. 
La estructura está compuesta por cerchas de madera sobre la que se apoyan 
las vigas de madera, sobre las vigas se apoyan las latas de madera y finalmente las 
tejas árabes con el sistema de lata por canal de teja sin clavar. Como singularidad 
comentar que los pendolones de las cerchas están apuntalados sobre los pilares. 
 El sistema de evacuación de aguas pluviales es mediante canal visto por 
cornisa y bajantes por fachada. 
 
 
2.2.6.  Divisiones interiores 
 
 Las divisiones interiores que encontramos son de ladrillo con un revestimiento 
de mortero de cal. 
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2.2.7.  Escaleras 
 
La comunicación entre las diferentes plantas se realiza a través de dos 
escaleras, la primera y originaria situada en la zona oeste de la cuadra es de dos 
tramos entre forjados, formada por bóveda de obra y como material de unión y 
acabado el mortero. Se ha acabado cada huella y contrahuella con piezas cerámicas 
rectangulares y las aristas frontales y laterales de los escalones se han rematado 
con un listón de madera. A lo largo de toda la escalera la acompaña una barandilla 
de madera. 
La segunda y posterior escalera situada en el cuerpo este anexado al cuerpo 
central o cuadra es de tres tramos entre forjados, formada por bóveda de obra y 
como material de unión y acabado el mortero. Se ha acabado cada huella con 
piezas cerámicas rectangulares, cada contrahuella con mortero y las aristas 
frontales de los escalones se han rematado con un listón de madera. A lo largo de 
toda la escalera la acompaña una barandilla de hierro, constituida por barrotes 
cuadrados y pasamano.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Escalera primera y originaria                      Escalera segunda y posterior 
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2.2.8.  Acabados interiores y exteriores 
 
Los acabados verticales interiores son a base de revoco de mortero de cal.  
El acabado horizontal en techos es visto, y en algunos casos, también de 
mortero de cal. 
El pavimento interior en el cuerpo central o cuadra es la propia tarima de 
madera utilizada para la función de forjado, razón por la que, su estado es 
lamentable, debido al desgaste sufrido con el paso del tiempo, siendo inexistente en 
algunas partes, y en otras estando podrido o carcomido. El pavimento en los 
cuerpos anexados es de piezas cerámicas rectangulares. 
Los acabados exteriores de fachada son a base de revoco de mortero con un 
espesor comprendido entre 3 y 5 cm. 
 En la cubierta encontramos vistos los elementos estructurales. 
 
2.2.9.  Carpintería exterior 
 
 La carpintería exterior es de madera, su estado es deplorable y se deberá 
sustituir toda ella debido a que alguna de ventanas no están y en aquellas donde 
aún persiste la mayoría tienen los cristales rotos o ni dispone de ellos. Aunque la 
carpintería se encontrara en buen estado y los vidrios no estuviesen dañados o 
rotos, tampoco cumpliría la normativa vigente. 
 
2.2.10.  Instalaciones 
 
2.2.10.1.  Instalación de fontanería 
 
Debido a la dejadez que a sufrido el edificio en los últimos años, y al deterioro 
natural a lo largo de su vida útil, ésta se encuentra en un estado lamentable y deberá 
ser reemplazada en su totalidad. Ésta será cambiada y ampliada en función de los 
nuevos usos y necesidades del edificio. 
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2.2.10.2.  Instalación eléctrica 
 
Debido a la dejadez que a sufrido el edificio en los últimos años, y al deterioro 
natural a lo largo de su vida útil, ésta se encuentra en un estado lamentable y deberá 
ser reemplazada en su totalidad, ya que aparte de su mal estado, el futuro uso y 
distribución del edificio serán nuevos, y la actual, no nos es útil y no cumple la 
normativa vigente. 
 
2.2.10.3.  Instalación de evacuación 
 
Debido a la dejadez que a sufrido el edificio en los últimos años, y al deterioro 
natural a lo largo de su vida útil, ésta se encuentra en un estado lamentable y deberá 
ser reemplazada en su totalidad. Ésta será cambiada y ampliada en función de los 
nuevos usos y necesidades del edificio. 
 
2.2.10.4.  Instalación de climatización 
 
No existe ningún tipo de instalación de climatización, ya que, la climatización 
del edificio es natural gracias a su emplazamiento, orientación y elementos 
constructivos adoptados en su época. 
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BLOQUE III 
DIAGNOSIS DEL ESTADO ACTUAL 
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1.  ESTUDIO DE LESIONES 
 
El estado actual en que se encuentra la Igualadina Cotonera o Vapor Vell 
manifiesta un abandono total como resultado de estar sin uso alguno desde 1967. 
Destacar la falta de mantenimiento por parte de los propietarios anteriores al actual, 
que alentaron el deterioro del edificio, sin reparar ningún tipo de elemento, hasta que 
finalmente en 2003, el Ayuntamiento adquirió la propiedad, y se prosiguió a una 
actuación de emergencia, previa a su todavía no realizada rehabilitación: 
 
- Restauración en ciertas zonas de la cubierta e instalación de evacuación 
de aguas pluviales. 
- Eliminación de los pilares en mal estado de conservación, y disposición en 
su lugar de puntales. 
- Apuntalar el edificio para evitar el desplome de las paredes de carga. 
- Eliminación de zonas interiores del edificio en estado ruinoso de trozos de 
techo y falso techo. 
- Derribo de las construcciones parásitas del patio en peligro de desplome 
inminente.  
- Limpieza de escombros y mobiliario. 
 
A continuación, se indicarán las principales lesiones según el tipo de lesión y 
de elemento del edificio, y se desarrollarán con mayor detalle en las fichas del 
estudio de lesiones: 
 
LESIÓN QUÍMICA: 
 
 Estructura horizontal: 
 
1. Vigas con hongos y pudrimiento en los extremos de viga y rotura en zonas 
muy localizadas, producidas por las filtraciones de aguas pluviales. 
2. Tablero de madera podrido en zonas localizadas. 
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LESIÓN FÍSICA: 
 
Estructura vertical: 
 
3. Pérdida de protección y recubrimiento de los dinteles de madera de las 
oberturas existentes. 
4. Filtraciones de agua de lluvia del patio interior. Ausencia de desagüe 
general y ausencia de protección y drenaje de las paredes de carga que 
por capilaridad se ven afectadas por la humedad. 
 
Estructura horizontal: 
 
5. Vigas con hongos y pudrimiento en los extremos de viga y rotura en zonas 
muy localizadas, producidas por las filtraciones de aguas pluviales. 
 
Cubierta: 
 
6. Disgregación general de la cornisa a base de piezas cerámicas y molduras 
conformadas “in situ” con mortero mixto de cal. 
7. Cerchas de madera en regular estado de conservación. 
8. Vigas de madera en mal estado de conservación. 
 
LESIÓN MECÁNICA: 
 
 Estructura vertical: 
 
9. Sustracción de pilares en planta baja. 
10. Piezas de madera con fendas de desecación en: 
-    Pilares    estimado en un 70% 
11. Desalineación en plano vertical de los pilares laterales del primer piso. 
Pilares de colocación posterior respecto la edificación original. 
12. Desprendimiento en fachadas del revoco tradicional de paleta a la cal. 
13. Desplazamiento en la pared de carga oeste y noroeste debido a los 
empujes del arco de acceso de la antigua sala de máquinas. 
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14. Hendimiento de la pared de carga, debido a los hundimientos parciales 
interiores, provocado por los asentamientos diferenciales que sufre el 
edificio. 
15. Fisuras y grietas en paramentos verticales. 
 
Estructura horizontal: 
 
16. Piezas de madera con fendas de desecación en: 
-    Vigas    estimado en un 30% 
-    Jácenas    estimado en un 20% 
17. Flecha por deformación en el envigado existente. 
18. Bovedillas de teja cerámica y mortero mixto, descompuestas y 
degradadas. 
19. Ausencia del tablero de madera. 
20. Caída parcial del falso techo de yeso con encañizado de las alas del 
cuerpo central. 
 
Cubierta: 
 
21. Hundimientos parciales del tejado, especialmente en las alas este y oeste. 
22. Lucernario con vidrio, aislamiento y estanqueidad deficiente. 
23. Canales y conducción de aguas pluviales en mal estado de conservación. 
24. Corrimientos generales de las piezas de teja árabe, colocadas a lata por 
canal sin clavar. 
 
Carpintería exterior: 
 
25. Rotura y descomposición de las carpinterías y hojas de las ventanas 
existentes. 
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LESIÓN QUÍMICA 
Estructura horizontal Nº 1 
 
LESIÓN EXTREMOS DE VIGA EN MAL ESTADO DE CONSERVACIÓN MATERIAL MADERA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  Vigas de planta Baja                              Viga de planta tercera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  Vigas de planta cuarta 
DESCRIPCIÓN 
En los extremos de viga se ha detectado pudrición, sobre todo en planta baja 
y en la cara norte, debido a la humedad por capilaridad, y que en 
consecuencia, ha provocado la formación de hongos. Y también en planta 
tercera y cuarta debido al mal estado de conservación de la cubierta. 
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LESIÓN QUÍMICA 
Estructura horizontal Nº 2 
 
LESIÓN TABLERO PODRIDO MATERIAL MADERA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tablero de madera de planta baja podrido 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tablero de madera de planta primera podrido 
 
DESCRIPCIÓN 
Debido al uso de aceites para el funcionamiento de la maquinaria cuando el 
edificio estaba en uso, la tarima de madera fue absorbiendo con el tiempo 
estos lubricantes, conduciéndola a la pudrición. 
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LESIÓN FÍSICA 
Estructura vertical Nº 3 
 
LESIÓN PÉRDIDA DE PROTECCIÓN DE LOS DINTELES MATERIAL 
MORTERO Y 
MADERA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESCRIPCIÓN 
Pérdida del revoco que protege los dinteles y pérdida de sección del dintel de 
madera. La planta baja es la zona donde la lesión es más grave. 
 
En las imágenes superiores 
se puede observar un estado 
grave de los dinteles en 
algunos casos y en la 
imagen inferior se observa 
que los más afectados son 
los de planta baja 
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LESIÓN FÍSICA 
Estructura vertical Nº 4 
 
LESIÓN FILTRACIONES DE AGUA EN EL PATIO INTERIOR MATERIAL MAMPOSTERÍA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESCRIPCIÓN 
Filtraciones de las aguas pluviales en el patio interior, debido a la falta de 
desagüe. La zona afectada es la pared de carga norte en planta baja. 
 
Patio del 
recinto de la 
fábrica 
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LESIÓN FÍSICA 
Estructura horizontal Nº 5 
 
LESIÓN EXTREMOS DE VIGA EN MAL ESTADO DE CONSERVACIÓN MATERIAL MADERA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  Vigas de planta Baja                              Viga de planta tercera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  Vigas de planta cuarta 
DESCRIPCIÓN 
En los extremos de viga se ha detectado pudrición, sobre todo en planta baja 
y en la cara norte, debido a la humedad por capilaridad, y que en 
consecuencia, ha provocado la formación de hongos. Y también en planta 
tercera y cuarta debido al mal estado de conservación de la cubierta. 
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LESIÓN FÍSICA 
Cubierta Nº 6 
 
LESIÓN DISGREGACIÓN DE LA CORNISA MATERIAL 
CERÁMICA Y 
MORTERO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESCRIPCIÓN 
Disgregación general de la cornisa compuesta por piezas cerámicas y 
molduras conformadas “in situ” con mortero mixto de cal. 
 
Disgregación 
general de la 
cornisa formada 
con piezas 
cerámicas y 
mortero mixto de 
cal 
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LESIÓN FÍSICA 
Cubierta Nº 7 
 
LESIÓN CERCHAS EN REGULAR ESTADO MATERIAL MADERA 
 
 
 
       
DESCRIPCIÓN 
El estado de conservación de las cerchas de madera es regular, en 
consecuencia, del estado de conservación de la cubierta y los lucernarios, por 
los que se filtran las aguas pluviales. 
Cerchas de 
madera de la 
cubierta 
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LESIÓN FÍSICA 
Cubierta Nº 8 
 
LESIÓN VIGAS EN MAL ESTADO MATERIAL MADERA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
 
 
 
 
 
 
 
Vigas de madera de la cubierta 
DESCRIPCIÓN 
El estado de conservación de las vigas de madera es lamentable, en 
consecuencia, del estado de conservación de la cubierta y los lucernarios, por 
los que se filtran las aguas pluviales. 
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LESIÓN MECÁNICA 
Estructura vertical Nº 9 
 
LESIÓN SUSTRACCIÓN DE PILARES MATERIAL MADERA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imágenes de Planta Baja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imágenes de Planta Primera 
DESCRIPCIÓN 
Eliminación de tres pilares de madera en planta baja y un pilar de madera en 
planta primera. Teniendo en cuenta que se trata de un elemento básico de la 
estructura se ha tenido que sustituir por un puntal provisional para que no 
afecte a la estabilidad de la estructura. 
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LESIÓN MECÁNICA 
Estructura vertical Nº 10 
 
LESIÓN FENDAS DE DESECACIÓN MATERIAL MADERA 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                           Fenda de desecación en pilar 
DESCRIPCIÓN 
Fendas de desecación en pilares de madera. 
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LESIÓN MECÁNICA 
Estructura vertical Nº 11 
 
LESIÓN DESALINEACIÓN EN PLANO VERTICAL DE PILARES MATERIAL 
MADERA Y 
FUNDICIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gracias a la falta de tablero se puede observar la desalineación de los pilares 
 
DESCRIPCIÓN 
En 1960 debido a la sustitución de telares manuales por telares mecánicos se 
colocó una segunda línea de pilares en la primera planta para reforzar la 
estructura por el aumento de peso, ésta no se colocó alineada en el plano 
vertical con los pilares de planta baja. 
PILAR PLANTA 
PRIMERA 
PILAR PLANTA 
BAJA 
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LESIÓN MECÁNICA 
Estructura vertical Nº 12 
 
LESIÓN DESPRENDIMIENTO DEL REVOCO MATERIAL MORTERO 
 
        
 
                 
DESCRIPCIÓN 
Desprendimiento en fachadas del revestimiento exterior. 
 
 
Revoco de 
fachada en 
mal estado 
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LESIÓN MECÁNICA 
Estructura vertical Nº 13 
 
LESIÓN DESPLAZAMIENTO DE LA PARED OESTE Y NOROESTE MATERIAL MAMPOSTERÍA 
 
 
                        
                              Muro noroeste                             Muro noroeste y oeste 
                                      
            Grieta en la pared noroeste                               Arco de acceso 
 
DESCRIPCIÓN 
Pared de carga noroeste y oeste en estado grave de desplome inminente, la 
planta cuarta es la más afectada. 
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LESIÓN MECÁNICA 
Estructura vertical Nº 14 
 
LESIÓN HENDIMIENTO PARCIAL DE PARED DE CARGA MATERIAL MAMPOSTERÍA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
DESCRIPCIÓN 
Las paredes de carga de unión entre el cuerpo central y el ala oeste sufren 
asentamientos diferenciales, y en consecuencia, ha provocado que se agriete 
debido a los hundimientos parciales. La planta cuarta es la más afectada. 
Se observa que 
las paredes de 
carga están 
atirantadas, y a 
pesar de ello, se 
ha tenido que 
proceder a su 
apuntalamiento 
En el otro lado 
de las paredes 
de carga, 
también se 
observan los 
tirantes, y 
además, las 
grietas 
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LESIÓN MECÁNICA 
Estructura vertical Nº 15 
 
LESIÓN FISURAS Y GRIETAS EN PAREDES DE CARGA MATERIAL MAMPOSTERÍA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fachada norte del cuerpo central y del ala oeste 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Fachada norte del cuerpo central                    Fachada oeste del ala oeste 
 
DESCRIPCIÓN 
Se observan fisuras y grietas en todas las paredes de carga del edificio, pero 
la más afectada es la pared norte. 
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LESIÓN MECÁNICA 
Estructura horizontal Nº 16 
 
LESIÓN FENDAS DE DESECACIÓN MATERIAL MADERA 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fenda de desecación en jácena 
DESCRIPCIÓN 
Fendas de desecación en vigas y jácenas de madera. 
 
Fenda de 
desecación 
en viga 
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LESIÓN MECÁNICA 
Estructura horizontal Nº 17 
 
LESIÓN FLECHA POR DEFORMACIÓN MATERIAL MADERA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Disposición de puntales en el envigado de planta segunda 
 
 
 
DESCRIPCIÓN 
Debido a la flecha producida por una carga excesiva en planta segunda y 
tercera, las vigas se han deformado, dando valores superiores a la flecha 
máxima permitida y para evitar que las vigas pudiesen ceder de forma que 
peligrase la integridad de la estructura interior de la cuadra se apuntalaron. 
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LESIÓN MECÁNICA 
Estructura horizontal Nº 18 
 
LESIÓN BOVEDILLAS DESCOMPUESTAS MATERIAL CERÁMICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desprendimientos del entrevigado en planta baja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desprendimientos del entrevigado en planta tercera 
DESCRIPCIÓN 
En planta baja se han detectado puntos donde el enyesado se ha 
desprendido. En planta tercera no sólo se ha desprendido el enyesado, sino 
que también, el entrevigado cerámico. 
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LESIÓN MECÁNICA 
Estructura horizontal Nº 19 
 
LESIÓN AUSENCIA DE TABLERO MATERIAL MADERA 
 
 
 
                         
DESCRIPCIÓN 
En ciertos puntos del forjado de cada planta del edificio, destaca la ausencia 
del tablero de madera. 
 
Ausencia de tablero de 
madera en ciertos puntos 
del forjado de cada planta 
del edificio 
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LESIÓN MECÁNICA 
Estructura horizontal Nº 20 
 
LESIÓN DESPLOME DEL FALSO TECHO MATERIAL 
YESO Y 
ENCAÑIZADO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desprendimiento del falso techo de una de las alas de planta baja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Falso techo planta segunda                     Falso techo planta cuarta                              
DESCRIPCIÓN 
Desprendimientos del falso techo de yeso con encañizado de las alas anexas 
al cuerpo central. 
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LESIÓN MECÁNICA 
Cubierta Nº 21 
 
LESIÓN HUNDIMIENTOS DEL TEJADO MATERIAL CERÁMICA 
 
 
Cubierta de una de las alas del cuerpo central 
 
Cubierta del cuerpo central 
DESCRIPCIÓN 
Hundimientos parciales del tejado, especialmente en las alas del cuerpo 
central. 
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LESIÓN MECÁNICA 
Cubierta Nº 22 
 
LESIÓN LUCERNARIO EN ESTADO DEFICIENTE MATERIAL VIDRIO 
 
 
Lucernarios vistos desde planta cuarta 
 
Lucernarios vistos desde la cubierta 
 
 
DESCRIPCIÓN 
Lucernarios de cubierta en mal estado de conservación, y en consecuencia, 
aislamiento y estanqueidad deficiente. 
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LESIÓN MECÁNICA 
Cubierta Nº 23 
 
LESIÓN CANALES Y CONDUCCIÓN DE AGUAS EN MAL ESTADO MATERIAL METAL 
 
       
 
                              
 
DESCRIPCIÓN 
Los canales y conducciones de las aguas pluviales de la cubierta se 
encuentran en un estado de conservación deficiente. 
 
Canales 
de la 
cubierta 
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LESIÓN MECÁNICA 
Cubierta Nº 24 
 
LESIÓN CORRIMIENTO DE LAS TEJAS MATERIAL CERÁMICA 
 
           
 
                              
 
DESCRIPCIÓN 
Corrimiento de las piezas de teja árabe de la cubierta, que están colocadas a 
lata por canal de tejas sin clavar. 
 
Corrimiento 
de las 
piezas de 
teja árabe 
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LESIÓN MECÁNICA 
Carpintería exterior Nº 25 
 
LESIÓN ROTURA Y DESCOMPOSICIÓN DE LA CARPINTERÍA MATERIAL MADERA Y VIDRIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
DESCRIPCIÓN 
En las diferentes fachadas se observa el mal estado de conservación de la 
carpintería de madera, y en algunos casos la ausencia de ésta. Los vidrios de 
las carpinterías en un aproximado 95% no existen o están rotos. 
Carpintería en 
mal estado de 
conservación 
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2.  PRUEBAS, PROSPECCIÓN Y ENSAYOS DE LOS MATERIALES 
 
Desde el primer día que me desplacé a Igualada para realizar la primera visita 
al edificio, comprobé su mal estado de conservación, y sobre todo, su extensión. 
Una vez realizado el reconocimiento general de las características y del estado de la 
estructura del edificio decidí analizar un tramo del forjado de planta baja, ya que era 
el más afectado por las cargas y lesiones, el estado de los pilares, grietas y fisuras 
en paramentos, los ataques bióticos y de aceites en los elementos de madera… 
Dado al carácter académico del trabajo y debido principalmente a la falta de 
recursos no se han realizado ningún tipo de prueba de laboratorio para determinar el 
estado real del edificio. Se ha realizado una prediagnosis más o menos exhaustiva y 
de campo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Herramientas a utilizar para la realización de los ensayos 
 
 
 
 
 
 
MARTILLO 
PUNZÓN 
HIGRÓMETRO 
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2.1.  Estructura interior de madera 
 
Se ha realizado una valoración directa, de forma visual o táctil de los 
elementos de madera según UNE 56.544 determinando características de nudos, 
fendas, humedad de la madera, alteraciones biológicas... Para esta valoración se ha 
utilizado el higrómetro, punzón, taladro manual, martillo y la regla flexible. 
El objetivo era realizar ensayos no destructivos. Primeramente se procedió 
a una inspección visual para identificar si la madera tenía ataques bióticos o si 
presentaba defectos y particularidades que afectaran a su comportamiento. 
Entre los ensayos realizados “in situ”, uno de los aparatos utilizados fue el 
higrómetro. Se trata de un aparato que nos da el porcentaje de humedad en un 
punto concreto. Lo utilizamos para pinchar las vigas de madera, comprobando de 
esta manera, la humedad en la parte central y en el extremo encastado.  
 
Medición del contenido de humedad de las vigas mediante higrómetro 
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Habitualmente este valor ha de estar comprendido en un intervalo de 12-15%, 
para que la pérdida de características del elemento estructural no sea de relevancia. 
En el caso de las vigas analizadas, la mayoría de los datos dieron unos valores 
superiores al 16% de humedad (consultar tablas vigas tipo sur y norte). 
En este caso, los valores están comprendidos entre 16-19% en el extremo 
encastado y 13-15% en la zona central de las vigas, son resultados elevados, por lo 
que, se deberá averiguar de dónde proviene la aportación extra de agua en las vigas 
de madera de planta baja, y si esta aportación extra de agua a afectado a las vigas, 
causándoles alguna lesión. 
Otro aparato utilizado fue el punzón. Sirve para indicar la resistencia de la 
madera a la penetración, lo cual será un indicativo de existencia de algún tipo de 
alteración. De esta manera se podrán detectar vacíos en su interior o debilidades de 
la madera. 
 
Existencia de degradación bajo la superficie externa de la madera mediante punzón 
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Otro ensayo llevado a cabo fue con un taladro manual. Con una broca 
adecuada nos permitirá observar la resistencia a la penetración, su color, su olor..., a 
partir de estos parámetros se obtendrán unas indicaciones claras del estado de la 
madera. Se tiene que ir con cuidado a la hora de escoger la zona a perforar, pues se 
podrían extraer interpretaciones erróneas. 
 
Perforación de la viga de madera mediante taladro manual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perforación en pilar mediante taladro manual 
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Será muy útil golpear un elemento estructural con un martillo porque nos 
permitirá apreciar si éste está sometido o no a tensión, si es compacto y resistente, o 
si por el contrario, tiene algún tipo de problema, deficiencia, alteración o si sufre 
algún tipo de ataque en su interior. 
 
 
 
 
Utilización del martillo para golpear las vigas 
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Con la ayuda de una regla flexible, se podrá medir la profundidad de las 
fendas, teniendo en cuenta que las que se encuentran en las caras laterales podrían 
representar un mayor riesgo (consultar tablas vigas tipo sur y norte), pero la 
disminución de la calidad de la madera, auque es de difícil valoración, no significa 
que exista un agotamiento de la capacidad de resistencia. 
En las piezas sometidas a flexión será muy importante la posición de las 
fendas. Si su dirección es vertical y divide la pieza en dos, nos encontramos con dos 
vigas de sección equivalente a la primera, con el mismo canto que la original, en 
este caso, la variación de las características será mínima. 
            
Utilización de la regla flexible para medir las fendas           Viga dividida verticalmente 
 
Si la dirección de la fenda es horizontal y afecta a toda la pieza, nos 
encontramos con una viga formada por dos elementos, la suma de la sección de las 
cuales es la misma, pero formada por dos piezas superpuestas de canto inferior al 
total y sin una traba ente sí, por lo tanto, las deformaciones pueden ser mucho más 
grandes. 
                       
Viga con fenda de dirección horizontal 
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En el caso de que algún elemento esté afectado por factores de 
degradación bióticos (hongos y/o insectos), gracias al tipo de ataque, diámetro 
de los orificios de salida, aspecto de los canales que forman en el interior de la 
madera, y en los restos de serrín y excrementos que se encuentren, se intentará 
identificar la especie atacante para poder proponer un tratamiento adecuado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Cotejo del diámetro de los orificios                                Aspecto de los canales 
Viga afectada 
por factores de 
degradación 
bióticos en el 
extremo 
encastado 
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2.1.1.  Prospección de vigas 
 
Desde el primer día que me desplacé a Igualada para realizar la primera visita 
al edificio, comprobé su mal estado de conservación, y sobre todo, su extensión. 
Una vez realizado el reconocimiento general de las características y del estado de la 
estructura del edificio decidí analizar un tramo del forjado de planta baja, ya que era 
el más afectado por las cargas y lesiones. 
De los ensayos que se realizaron en la planta baja, los más desfavorables se 
detectaron en los extremos encastados de vigas, sobre todo en los de la cara norte 
(consultar tablas vigas tipo sur y norte).  
 
Planta Baja (fachada sur): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Extremos de viga apoyados en jácena 
 
 
 
 
 
Extremos de viga encastados en muro estructural 
2 3 4 5 
6 7 8 9 11 10 
1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Planta Baja (fachada sur) 
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Planta Baja: Vigas tipo Sur 
 
 
 
 
 
Viga Sur-1 
 
 
 
 
 
Viga Sur-2 
 
 
 
 
 
Viga Sur-3 
 
 
 
 
 
Viga Sur-4 
 
 
 
 
Viga Sur-5 
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Viga Sur-6 
 
 
 
 
 
Viga Sur-7 
 
 
 
 
Viga Sur-8 
 
 
 
 
 
Viga Sur-9 
 
 
 
 
Viga Sur-10 
 
 
 
 
 
Viga Sur-11 
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Boceto vigas tipo Sur: 
 
 
 
 
 
Leyenda: 
 
                      Fenda 
 
                      Nudo (diámetro en cm) 
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Tabla vigas tipo Sur: 
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Planta Baja (fachada norte): 
 
 Ahora se desarrolla la prospección de las vigas de la fachada de cara Norte: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Extremos de viga apoyados en jácena 
 
 
 
 
 
 
Extremos de viga encastados en muro estructural 
 
 
 
 
 
Planta Baja (fachada norte) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
10 11 
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Planta Baja: Vigas tipo Norte 
 
 
 
 
 
Viga Norte-1 
 
 
 
 
Viga Norte-2 
 
 
 
 
Viga Norte-3 
 
 
 
 
Viga Norte-4 
 
 
 
 
 
Viga Norte-5 
 
 
 
 
 
Viga Norte-6 
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Viga Norte-7 
 
 
 
 
 
Viga Norte-8 
 
 
 
 
 
Viga Norte-9 
 
 
 
 
 
Viga Norte-10 
 
 
 
 
 
Viga Norte-11 
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Boceto vigas tipo Norte: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leyenda: 
 
                      Fenda 
 
                      Nudo (diámetro en cm) 
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Tabla vigas tipo Norte: 
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2.2.  Pared de carga 
 
En esta secuencia de imágenes se confirmó que lo que parecía ser una grieta 
importante en la pared estructural, sólo era una grieta en el revestimiento interior de 
yeso, y que el paramento de mampostería estaba en buenas condiciones:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Secuencia de imágenes para la comprobación de una grieta 
 
 
1 
5 4 3 
2 
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3.  ENSAYOS PARA LA VALORACIÓN ESTRUCTURAL 
 
Continuando con la idea de que se trata de un proyecto final de carrera se 
proponen futuras pruebas que pienso que serían necesarias previo a cálculos 
estructurales, para la ejecución del proyecto. 
Los ensayos están enfocados a determinar la capacidad real de la estructura, 
por ello, se realizarán a todos los elementos estructurales: 
 
- Madera: jácenas, vigas, pilares y cerchas. 
- Fundición : pilares. 
- Mampostería: pared de carga. 
 
3.1.  Ensayos en la estructura de madera existente 
 
Partiendo de la idea de que la madera se pretende reutilizar, y con el interés 
de disponer de datos propios para el proyecto de intervención, se efectuaría una 
serie de ensayos: 
 
-  Sobre una serie de probetas de madera pequeñas y libres de defectos. 
- Directamente sobre una muestra de piezas estructurales (pilares, vigas y 
jácenas). 
 
Se propone previo cálculo final y ayudándose del desmontaje y numeración 
de las piezas, efectuar un muestreo o selección para determinar las resistencias de 
cálculo mediante los siguientes ensayos: 
 
1. Ensayo de propiedades en dirección perpendicular a la fibra y cortante: Se 
realizaría ensayo de tracción y compresión perpendicular a la fibra, determinando 
la resistencia, el módulo de elasticidad y el ensayo a cortante (UNE EN 1193). 
 
2. Ensayo de las propiedades en dirección paralela a la fibra: Ensayo de flexión, 
compresión y tracción paralela a la fibra, determinado resistencias y módulos de 
elasticidad, y además, determina el contenido de humedad y densidad (UNE EN 
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408). Para este ensayo se utilizarían como probetas las piezas de madera en sus 
dimensiones reales de uso. 
 
3. Determinación de las propiedades mecánicas a partir de las características más 
representativas (UNE EN 384), que establece el procedimiento para la 
determinación de los valores característicos de las propiedades mecánicas y la 
densidad. 
 
4. Determinación de las características mecánicas a partir de probetas libres de 
defectos teniendo en cuenta la duración de la carga, la humedad, el canto, la 
calidad y el coeficiente de seguridad. 
 
3.2.  Ensayos en los pilares de fundición existentes 
 
Siguiendo con la idea de que los pilares de fundición se quieren reutilizar, 
previo refuerzo, se desmontaría y almacenaría toda la estructura interior y con el 
gran interés de disponer de datos propios para el proyecto de intervención, sería 
necesario combinar ensayos destructivos con no destructivos para determinar la 
resistencia del material. Para ello, se realizaría: 
 
1. Método directo. Ensayo de tracción. Se extraería una muestra determinada para 
laboratorio y se realizaría el ensayo mecánico para determinar la resistencia, 
según UNE EN ISO 377, “Acero y productos de acero. Localización y preparación 
de muestras y probetas para ensayos mecánicos”, y la UNE EN 10.002-1:2000, 
“Materiales metálicos. Ensayo de tracción. Parte 1. Método de ensayo a la 
temperatura ambiente”. 
 
2. Métodos indirectos. Ensayo no destructivo: 
 
-Partículas magnéticas. 
-Inspección por ultrasonidos. 
-Inspección radiográfica. 
-Ensayo de dureza. 
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3.3.  Ensayos en las paredes de carga de mampostería 
 
Básicamente es necesario conocer la resistencia a compresión de la pared. 
Para tal efecto se realizaría una extracción de una muestra de la pared de carga 
mediante el método de marco de carga. Esta muestra sería analizada y ensayada en 
laboratorio según norma UNE EN 1052-1:1998. 
Disponiendo de la resistencia a compresión de la muestra se conocería la 
resistencia de la pared. La extracción de la muestra provendría de cualquier parte 
que quede por debajo de la ventana y se realizaría según estos condicionantes: 
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4.  VALORACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS LESIONES 
 
En este punto se clasifican las lesiones observadas en el edificio según el 
nivel de gravedad que presentan, teniendo en cuenta los factores que afecten tanto 
a la estructura como a la seguridad de las personas, o bien si pueden provocar otros 
tipos de lesiones. 
Debido a la despreocupación por conservar en buen estado el edificio, éste 
recoge un seguido de procesos patológicos. Todos ellos se han de evitar, frenando y 
controlándolos de tal forma que no evolucionen hacia una degradación incontrolada. 
Por tanto, se ha de actuar en los elementos que presentan todo tipo de lesiones, y 
evitar, que los que todavía se encuentran en buen estado presenten unas nuevas 
lesiones. 
Gracias al estudio de lesiones que se ha realizado, los ensayos y cálculos 
efectuados, se pueden clasificar todas las lesiones, conociendo sus causas y al 
mismo tiempo, el nivel de gravedad y de afectación. 
 
4.1.  Clasificación de las lesiones según la gravedad 
 
Las lesiones se clasifican en: graves, moderadas o leves. Se entiende como: 
 
- Lesión grave  aquella que requiera una actuación urgente para 
preservar la estructura o la seguridad de las personas. 
- Lesión moderada  aquella que exige una intervención inmediata, 
pudiendo realizarla en segundo término pero siendo una lesión que 
provoca otras lesiones o pueda evolucionar hacia un empeoramiento de la 
lesión. 
- Lesión leve  aquella que no genera ningún tipo de peligro para las 
personas como tampoco provoca otras lesiones, y se pueda actuar más 
adelante. 
 
Se destaca como lesiones graves las causadas por la presencia del agua, ya 
sea por absorción del agua del terreno o la que se filtra por varios puntos y afecta 
gravemente a la estructura, tanto vertical como horizontal del edificio. Deben ser 
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intervenidas en primer término y de forma inmediata, puesto que son la causa de 
muchas lesiones que se podrían evitar si a éstas se tratasen. 
También destacan las lesiones ubicadas en la planta cubierta, puesto que 
muchas de ellas se ven gravemente afectadas, como pueden ser las vigas, que 
presentan altos grados de humedad e incluso pudriciones de la madera, por la falta 
de estanqueidad. Por lo tanto, se ha de actuar de forma inmediata para mejorar gran 
parte del edificio. 
Otra lesión grave, que también se ha de actuar de inmediato, es la 
restauración de las paredes estructurales, donde hay hendimientos en la 
mampostería de piedra, dejando en peligro la estabilidad de la estructura del edificio. 
Asimismo, se indica la urgencia de intervención de cada lesión que puede ser: 
urgente, inmediata o aplazable. Se entiende como: 
 
- Intervención urgente  aquella que se ha de realizar o solucionar con 
mucha prontitud. 
- Intervención inmediata  aquella que se realizará en seguida, 
justamente después de las urgentes. 
- Intervención aplazable  aquella que se puede intervenir a la larga o se 
puede posponer para más adelante, una vez se hayan realizado las 
anteriores. 
 
LESIÓN GRAVEDAD URGENCIA DE 
INTERVENCIÓN 
QUÍMICA 
Estructura horizontal 
Vigas con hongos y pudrimiento en los extremos 
de viga y rotura en zonas muy localizadas, 
producidas por las filtraciones de aguas pluviales 
GRAVE URGENTE 
Tablero de madera podrido en zonas localizadas GRAVE URGENTE 
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LESIÓN GRAVEDAD URGENCIA DE 
INTERVENCIÓN 
FÍSICA 
Estructura vertical 
Pérdida de protección y recubrimiento de los 
dinteles de madera de las oberturas existentes 
MODERADA URGENTE 
Filtraciones de agua de lluvia del patio interior. 
Ausencia de desagüe general y ausencia de 
protección y drenaje de las paredes de carga 
que por capilaridad se ven afectadas por la 
humedad 
GRAVE URGENTE 
Estructura horizontal 
Vigas con hongos y pudrimiento en los extremos 
de viga y rotura en zonas muy localizadas, 
producidas por las filtraciones de aguas pluviales 
GRAVE URGENTE 
Cubierta 
Disgregación general de la cornisa a base de 
piezas cerámicas y molduras conformadas “in 
situ” con mortero mixto de cal 
MODERADA INMEDIATA 
Cerchas de madera en regular estado de 
conservación 
MODERADA URGENTE 
Vigas de madera en mal estado de conservación GRAVE URGENTE 
   
MECÁNICA 
Estructura vertical 
Sustracción de pilares en planta baja GRAVE URGENTE 
Piezas de madera con fendas de desecación MODERADA INMEDIATA 
Desalineación en plano vertical de los pilares 
laterales del primer piso. Pilares de colocación 
posterior respecto la edificación original 
MODERADA INMEDIATA 
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LESIÓN GRAVEDAD URGENCIA DE 
INTERVENCIÓN 
Desprendimiento en fachadas del revoco 
tradicional de paleta a la cal 
LEVE APLAZABLE 
Desplazamiento en la pared de carga oeste y 
noroeste debido a los empujes del arco de 
acceso de la antigua sala de máquinas 
GRAVE URGENTE 
Hendimiento de la pared de carga, debido a los 
hundimientos parciales interiores, provocado por 
los asentamientos diferenciales que sufre el 
edificio 
GRAVE URGENTE 
Fisuras y grietas en paramentos verticales LEVE APLAZABLE 
Estructura horizontal 
Piezas de madera con fendas de desecación MODERADA INMEDIATA 
Flecha por deformación en envigado existente MODERADA INMEDIATA 
Bovedillas de teja cerámica y mortero mixto, 
descompuestas y degradadas 
LEVE APLAZABLE 
Ausencia del tablero de madera GRAVE URGENTE 
Caída parcial del falso techo de yeso con 
encañizado de las alas del cuerpo central 
LEVE APLAZABLE 
Cubierta 
Hundimientos parciales del tejado, 
especialmente en las alas este y oeste 
GRAVE URGENTE 
Lucernario con vidrio, aislamiento y 
estanqueidad deficiente 
GRAVE URGENTE 
Canales y conducción de aguas pluviales en mal 
estado de conservación 
MODERADA INMEDIATA 
Corrimientos generales de las piezas de teja 
árabe, colocadas a lata por canal sin clavar 
MODERADA INMEDIATA 
Carpintería exterior 
Rotura y descomposición de las carpinterías y 
hojas de las ventanas existentes LEVE APLAZABLE 
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BLOQUE IV 
PROPUESTA DE SOLUCIONES TÉCNICAS 
PARA REHABILITAR EL EDIFICIO 
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1.  CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA PROPUESTA 
 
El edifico industrial, antigua fábrica textil está situado en la calle de Joan Abad 
con Joan de Godó Llucià, cerca del límite suroeste del término municipal de Igualada 
que limita con el barrio de Sant Maure, integrante del municipio de Santa Margarida 
de Montbuí. 
Como ya se ha mencionado, La igualadina Cotonera es un edificio muy 
singular, que posee la catalogación de monumento histórico BCIN, por lo que, se 
ampara a la Ley 9/1993 del Patrimonio cultural catalán y más concretamente al 
artículo 35.1 del texto legal mencionado, donde cualquier intervención en un 
monumento histórico ha de respetar toda una serie de criterios.  
 Tras hablar con técnicos del Ayuntamiento de Igualada se me informa de la 
necesidad de espacio para los Departamentos del Ayuntamiento, y de la intención 
de destinar la fábrica Igualadina Cotonera para suplir esa necesidad. Por ello, será 
destinada a cumplir una actividad de edificio público con carácter institucional 
administrativo y de equipamiento cultural. 
 Las soluciones técnicas para la rehabilitación que se proponen tratan de 
combinar los elementos constructivos y materiales existentes, con técnicas 
constructivas y materiales actuales. Con ello conseguimos la unión del edificio 
antiguo, con una nueva Igualadina Cotonera, de tal manera, que conservamos la 
edificación de estilo manchesteriano dotándolo de un aire renovado, pero siempre 
resaltando los elementos rehabilitados, que son los originales y los que le confieren 
esa notabilidad a la fábrica. 
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2.  CRITERIOS DE INTERVENCIÓN Y CONSERVACIÓN 
 
Dada la catalogación del edificio de Bien Cultural de Interés Nacional (BCIN), 
es objeto de la Ley 9/1993 de 30 de septiembre del Patrimonio cultural catalán, 
donde se recogen una serie de artículos, más concretamente el artículo 35 hace 
referencia a los criterios de intervención, siendo: 
 
a) La conservación, recuperación, restauración, mejora y utilización del bien 
debe respetar los valores que motivaron la declaración, sin perjuicio de 
que pueda ser autorizado el uso de elementos, técnicas y materiales 
contemporáneos para la mejor adaptación del bien a su uso y para valorar 
determinados elementos o épocas. 
b) Se deben conservar las características tipológicas de ordenación espacial, 
volumétricas y morfológicas más remarcables del bien. 
c) Está prohibido reconstruir total o parcialmente el bien, excepto en los 
casos en que se utilicen partes originales, y de hacer adiciones exactas 
que falseen la autenticidad histórica. 
d) Está prohibido eliminar partes del bien, excepto en el supuesto de que 
comporten la degradación del bien o que la eliminación permita una mejor 
interpretación histórica. 
e) El mantenimiento de la volumetría. 
f) El mantenimiento de su tipología estructural. 
 
También, a nivel más específico, el propio del edificio, será necesario: 
 
g) Respetar los niveles de forjados que condicionan las diferentes aperturas 
de fachadas. 
h) Los sistemas constructivos empleados se adaptarán y resolverán las 
irregularidades propias de los elementos estructurales del edificio. 
i) La intervención se integrará respetando los materiales originales del 
edificio. 
j) Será necesario que la propuesta cumpla la normativa vigente, CTE. 
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3.  SISTEMAS CONSTRUCTIVOS. DESCRIPCIÓN GENERAL 
 
En este apartado se explican las intervenciones para cada tipo de proceso 
patológico que sufren los elementos arquitectónicos del edificio. 
Las actuaciones que se tendrían que llevar a término en el edificio están 
estructuradas por elementos constructivos, y a la vez, se clasifican por las lesiones 
que los afectan, actuando de forma diferente según el tipo de causa que deteriora el 
conjunto de la edificación. 
Se llevarán a término dos tipos de intervenciones diferentes: 
1) La sustitución de los elementos lesionados. 
2) La realización de reparaciones puntuales. 
 
Siendo esta última opción la mejor solución, puesto que de esta manera se 
conserva el conjunto arquitectónico en el estado original. No obstante, hay casos en 
que el elemento se presenta en una fase adelantada de degradación e imposibilita 
su recuperación. 
La propuesta adoptada respeta totalmente las características intrínsecas del 
edificio pues se pretende reutilizar toda la estructura existente reforzándola y 
tratándola para adaptarse a la normativa vigente, siempre y cuando esta opción sea 
favorable o posible. Las intervenciones de refuerzo serán vistas, no pretendiendo 
ocultar los defectos existentes. 
A modo general estas son las diferentes soluciones: 
 
 Cimentación: 
- Reforzar la cimentación. 
 
 Estructura vertical: 
- Restauración y refuerzo de la estructura vertical (muro estructural de 
mampostería y pilares). 
- Reutilización de pilares de fundición existentes previa actuación de 
refuerzo. 
- Reutilización de pilares de madera existentes previa actuación de refuerzo 
y tratamiento. 
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- Alineación de pilares existentes. 
- Sustitución de los dinteles de madera en oberturas, debido al deterioro. 
 
Estructura horizontal: 
- Reutilización de jácenas existentes previa actuación de refuerzo y 
tratamiento. 
- Reutilización de vigas de madera existentes previa actuación de refuerzo y 
tratamiento. 
- Sustitución de latas y tarima de madera por una nueva tarima de madera. 
- Realización de nuevas crujías laterales con jácenas de madera y pilares 
de acero en plantas segunda, tercera y cuarta. 
 
Cubierta: 
- Restauración de la cubierta. 
 
Asimismo, el procedimiento general a seguir para la realización de la 
rehabilitación consistirá en: 
 
1. Desmontaje y vaciado de los techos y pilares interiores del edificio, con 
clasificación, limpieza y almacenamiento de parte de sus piezas para restaurar y 
posterior reutilización. 
2. Excavación del sótano y ejecución de los cimientos del edificio para permitir la 
cómoda realización del refuerzo de la cimentación a base de micropilotajes en 
profundidad. 
3. Actuaciones en muro y pilares para el idóneo atado de la estructura horizontal y 
vertical, y sustitución de las tarimas interiores de madera. 
4. Restauración de la piel (paredes de carga), con la sustitución previa de los 
dinteles de madera deteriorados. 
5. Excavación del patio del recinto de la fábrica a la cota mencionada y realización 
de drenaje para evitar las humedades de la pared de carga. 
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3.1.  Cimentación 
 
Refuerzo de la cimentación: 
 
Para evitar que las paredes de carga continúen con problemas de 
asentamientos diferenciales se propone un refuerzo de la cimentación: 
 
1. Se excavará la planta sótano para realizar una mejora de la cimentación del 
edificio mediante pozos de fábrica donde se apoyarán los diferentes pilares de 
planta baja. 
2. Una vez, se haya llegado a la cimentación existente del edificio se limpiará bien 
la zona, y se tratará la superficie de contacto de la cimentación existente y el 
nuevo encepado. 
3. Se reforzará la cimentación mediante la ejecución de micropilotajes hasta anclar 
a 3 metros, profundidad del sustrato resistente, con la realización de extremos de 
encepados y riostras. Estos micropilotes serán de diámetro 20 cm tratándose de 
tierras de compacidad de 3 kg/cm2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Realización de micropilotajes y encepado en cimentación existente 
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3.2.  Estructura vertical 
 
3.2.1.  Pilares 
 
Presencia de fendas: 
 
Gracias a la prospección y observaciones realizadas, se puede afirmar que 
los pilares que presentan fendas, cumplen estructuralmente en resistencia. Por lo 
tanto, se sellarán todas las fendas inyectando resinas, con el fin de evitar posibles 
ataques bióticos y cortar la entrada de microorganismos. 
 
Refuerzo de pilares de fundición: 
 
Para la reutilización de pilares de fundición existentes se procederá a su 
refuerzo mediante la ejecución dentro del pilar (zona vacía) de soporte de hormigón 
armado, siendo el hormigón de alta resistencia, y consiguiendo así, que el interior  
de hormigón armado trabaje a compresión y los pilares de fundición asuman el 
trabajo de los estribos. El pilar se unirá a la ménsula existente de madera y a la 
nueva tarima mediante perno metálico o conector. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Realización de refuerzo en pilar de fundición 
 
 
 
Vigas de madera 
Nueva tarima de madera 
Jácena de madera 
Ménsula con pernos metálicos 
Pilar de fundición con alma 
interior de hormigón armado con 
perno de anclaje a ménsula 
Pernos metálicos existentes 
Perno metálico de anclaje 
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Perno metálico 
Perno metálico de 
anclaje 
Alma metálica con 
pintura ignifuga 
Alma metálica con 
pintura ignifuga 
Perno metálico de 
anclaje Alzad
Planta 
Refuerzo y tratamiento de pilares de madera: 
 
Para la reutilización de los pilares de madera en buen estado de 
conservación: 
 
1. Se repararán las fendas y se tratarán contra agentes bióticos, para lo cual, se 
inyectarán protectores químicos con buenas características insecticidas y 
funguicidas, una vez pasado el tiempo establecido por la empresa especializada, 
para evitar la intoxicación del personal de la obra, se procederá a la aplicación de 
una capa de barniz incoloro, que permita la transpiración de la madera, y así 
protegerla. 
2. Se colocará un armado interior (alma metálica tubular) en el núcleo del pilar, 
previo vaciado mediante torno industrial, y utilizando resina epoxi para la unión 
entre armado interior y pilar, de tal forma, que el pilar de madera cumpla la 
función de “encofrado”. De esta manera se aumentará la resistencia del pilar. 
3. El pilar se ligará a la ménsula existente de madera y a la nueva tarima mediante 
un perno metálico o conector. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Realización de refuerzo en pilar de madera 
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Colocación de pilares nuevos: 
 
Se colocarán pilares de acero de dimensiones similares a los originales de 
fundición, allí donde faltan pilares, tres en planta baja y uno en planta primera, y en 
las crujías que se realizan en planta segunda, tercera y cuarta, éstos estarán 
alineados en el plano vertical. La realización de las nuevas crujías laterales están 
explicadas a continuación, en el refuerzo de envigado de madera. 
 
3.2.2.  Pared de carga 
 
Humedades por filtración. Realización de drenaje en el patio: 
 
Para eliminar las humedades por filtración, primero se tendrán que eliminar 
las causas que provocan este tipo de humedad, en este caso, es debido a la 
ausencia de desagüe general y ausencia de protección y drenaje de la pared sur de 
carga que absorbe las aguas del patio interior del recinto: 
 
1. En el inicio de la actuación se deberá proceder a la limpieza de la vegetación 
mediante medios manuales o mecánicos. 
2. Excavación de la zona de tierras del patio a nivel de planta baja y paralelo a los 
cimientos perimetrales de la pared del edificio, hasta llegar al suelo sobre el cual 
se apoya el cimiento para aligerar el empuje de las tierras en la pared y el nivel 
de humedad de éstas. Las zanjas se abrirán por tramos y se realizarán mediante 
medios mecánicos.  
3. Se procederá a repicar todos los revestimientos afectados a través de métodos 
manuales, para dejar toda la mampostería vista. 
4. Una vez realizado el punto anterior, se dejarán secar los muros de piedra de 
manera natural, es decir, sin aportar ningún medio mecánico y dejándolo secar 
sin forzarlo. 
5. Cuando la piedra haya evaporado la humedad interior, se verterán 10 cm de 
hormigón pobre en el fondo de la zanja para apoyar el tubo de drenaje. 
6. Se colocará la impermeabilización en la cimentación existente utilizando una 
lámina bituminosa o similar. Se realizará la zona de drenaje mediante relleno con 
capas de tierra, grava y un tubo de drenaje poroso, que va situado encima de la 
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impermeabilización para la recogida de las aguas de lluvia en la zona de 
cimentación. 
7. Este tubo se recubrirá con una capa de grabas de diámetro suficiente para 
permitir el paso del agua hacia el tubo de drenaje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Se pavimentará el perímetro del edificio, 1,50 m de anchura como mínimo, y 
encima de la zona drenada recubriendo totalmente la capa superior de la 
excavación.  
9. Hace falta compactar la zona rellenada para evitar posibles movimientos en el 
pavimento perimetral. 
 
Refuerzo de la pared de carga: 
 
Para evitar los desplazamientos que sufren las paredes de carga se 
procederá a la colocación de tirantes de acero inoxidable para arriostrar las paredes 
de carga norte y sur a nivel de cada uno de los forjados que al mismo tiempo 
ayudarán a un mejor arriostramiento entre pared de carga y forjado. 
 
 
 
Colocación de la lámina 
impermeabilizante y 
realización de drenaje 
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Reparación de grietas en paredes de carga: 
 
Estas grietas aparecen en las paredes de carga oeste y noroeste del cuerpo 
central y en las paredes de unión entre el cuerpo central y el ala oeste, para que la 
reparación de la grieta surta efecto, previamente se realizará el refuerzo de 
cimentación y el atirantado de las paredes de carga: 
 
1. Se colocarán fisurómetros para saber si la grieta está viva o estabilizada. 
 
 
 
 
 
Imagen de un fisurómetro 
 
2. Una vez asegurado que la grieta se encuentra estabilizada, se repicará el 
revestimiento actual, dejando la piedra vista, limpiando bien la superficie y 
cepillándola. 
3. Se crearán dos orificios con broca de diámetro 12 mm, separados entre ellos 
19 cm de intereje, y de profundidad 15 cm. 
4. Se limpiarán los orificios y la superficie para mejorar la adherencia. 
5. Se inyectará resina epoxi en los agujeros y en la superficie rebajada. 
6. Se procederá a colocar la grapa de acero corrugado B500S de diámetro 10 
mm. Cada 30 cm habrá una grapa. 
7. Se dejará secar durante 24 horas. 
8. Una vez transcurridas las 24 horas, se colocará una malla de fibra de vidrio. 
Ésta es flexible y permite repartir mejor las flexiones que se puedan producir 
de nuevo. 
9. Se aplicará el revoco de mortero M40 tipo monocapa, y posteriormente se 
pintará. 
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Pérdida de protección y recubrimiento de los dinteles: 
 
Se reparará la lesión de los dinteles situados, sobre todo en planta baja, 
debido a su degradación por el exceso de humedad. Por lo tanto, primero se 
eliminará la humedad y posteriormente se reparará el dintel. 
 
1. Se repicará toda la zona afectada de revoco desprendido manualmente y se 
cepillará la zona previamente repicada para eliminar cualquier presencia de polvo 
y suciedad. 
2. Se sustituirán los dinteles de madera en mal estado por unos nuevos de iguales 
características, previo tratamiento de protectores químicos con buenas 
características insecticidas y funguicidas. 
3. Se restaurará el revoco que protege el dintel, mediante mortero M40 tipo 
monocapa, y posteriormente se pintará. 
 
3.3.  Estructura horizontal 
 
Humedades por filtración: 
 
Para eliminar las humedades, primero se tendrán que eliminar las causas que 
provocan este tipo de humedad. Es decir, la falta de estanqueidad tanto de la 
carpintería como de la cubierta: 
 
1. Antes de actuar plenamente en las humedades, se tendrá que haber sustituido 
toda la carpintería que se encuentre en mal estado y no nos garantice la 
estanqueidad de toda la casa. También se tendrá que haber reconstruido toda la 
cubierta, tal y como se indicará en los puntos correspondientes. Estos son los 
causantes principales de la presencia de agua en el interior del edificio. 
2. Una vez se hayan eliminado las principales causas de las humedades, los 
paramentos estructurales horizontales afectados se dejarán secar de forma 
natural, sin la aportación de ningún medio mecánico. De esta manera se 
devolverá a su estado inicial, sin la presencia de agua. 
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Aumento de la sección resistente de una viga o jácena mediante tablones 
unidos: 
 
La sección de la viga o jácena no tiene la suficiente capacidad para poder 
absorber las acciones, se le aumentará la base, ganando así en inercia. En los 
cálculos, se pueden observar aquellas vigas que por resistencia, asumen más de lo 
que las propias vigas pueden soportar: 
 
1. Una vez calculadas las secciones de madera que hace falta añadir lateralmente, 
conociendo el momento de inercia y el módulo resistente suficiente para la viga. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Antes de la propia actuación, se apuntalará la viga o jácena, para que ésta no 
trabaje en el momento de unirlas. 
3. Se aumentará la sección de la viga o jácena, encolando tablones de madera de 
base 8 cm por la altura de la viga en los dos laterales y uniéndolas con tornillos, 
separados entre sí 30 cm. 
 
 
 
 
 
 
 
Leyenda: 
A. Zona que es necesario 
reforzar 
B. Momento que absorbe la 
sección inicial 
C. Longitud de cabalgamiento 
D. Refuerzo real que se tiene 
que hacer 
Colocación de los tableros unidos 
a una viga o jácena de madera, 
imagen extraída del libro 
Solucions constructives per a la 
rehabilitació d’habitatges rurals 
Tabla orientativa, extraída 
del libro Solucions 
constructives per a la 
rehabilitació d’habitatges 
rurals 
Factores a tener en cuenta al 
realizar una intervención, 
extraído del libro Solucions 
constructives per a la 
rehabilitació d’habitatges 
rurals 
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4. Una vez finalizado, se desapuntalará. Será en este momento en que la viga o 
jácena y los tablones entrarán en servicio. Si no se realizara el proceso de 
apuntalado, no serviría de nada la actuación, puesto que la viga o jácena no 
trabajaría solidariamente con los nuevos tablones. 
 
Refuerzo del extremo de una viga: 
 
Aquellas vigas, tal y como se pueden identificar en las fichas de prospección, 
en que sus extremos se encuentran en un alto grado de humedad, se podrían 
recuperar de nuevo con la técnica denominada “Beta”. Pero para piezas tan 
económicas y de poca relevancia como son las vigas, se opta por sustituirlas en su 
totalidad por unas de nuevas. 
Las nuevas vigas tendrán que cumplir los siguientes requisitos: serán de las 
mismas dimensiones, de clase M1 y tratadas contra ataques bióticos, teniendo en 
cuenta su peso y el mantenimiento necesario. 
 
Refuerzo del envigado de madera disminuyendo la longitud de las vigas. 
Colocación de la segunda línea de pilares en planta: 
 
Aquellas vigas que por cálculo de flecha nos hayan dado una flecha excesiva, 
se procederá a reforzarlas disminuyendo la longitud: 
 
1. Antes de la propia actuación, se calculará si la pared de carga será capaz de 
soportar el cargamento de la nueva jácena de refuerzo y posteriormente se 
apuntalarán las vigas. 
2. Se agujerearán las paredes de carga y se hará un dado de hormigón para que se 
puedan introducir y apoyar las nuevas crujías laterales compuestas por jácenas 
de madera laminada de 20 x 20 cm en planta segunda, tercera y cuarta, 
alineadas en plano vertical con las existes u originales. A las jácenas se les 
dejará un espacio de ventilación en el hueco que se encastan de la pared de 
carga. 
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Realización del encastamiento de las jácenas de madera 
 
3. Por ello, para seguir con la estructura original y consolidarla se colocarán los 
nuevos pilares de acero de diámetro similar a los originales de fundición 
alineados en plano vertical con los existentes u originales, previa alineación de 
las crujías laterales de jácenas y pilares de planta baja y primera. 
4. Una vez realizada la crujía, ya se pueden retirar los puntales para que la jácena y 
los pilares entren en carga y empiecen a trabajar. 
 
Sustitución del tablero de madera: 
 
Se sustituirán las latas y el tablero de madera en mal estado, por uno nuevo. 
Este nuevo tablero de madera tendrá que cumplir los siguientes requisitos: será de 
las mismas dimensiones, cumplirá en la medida de lo posible los requisitos de 
aislamiento acústico y protección contra el fuego, y estará tratado contra ataques 
bióticos, teniendo en cuenta su peso y el mantenimiento necesario. 
 
Presencia de fendas: 
 
Gracias a la prospección y observaciones realizadas, se puede afirmar que 
las vigas y jácenas que presentan fendas, cumplen estructuralmente en resistencia. 
Por lo tanto, se sellarán todas las fendas inyectando resinas, con el fin de evitar 
posibles ataques bióticos y cortar la entrada de microorganismos. 
Espacio de 
ventilación para 
la jácena 
encastada 
Nueva tarima 
Dado de 
hormigón 
Jácena 
Pared de 
carga 
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Presencia de hongos de pudrición: 
 
Aquellas vigas que presenten hongos por pudrición y se localicen en planta 
bajo cubierta, no se tratarán, puesto que toda la cubierta se realizará de nuevo sin 
aprovechar ninguna viga, tal y como se especifica en el apartado correspondiente de 
cubierta. Por lo tanto, no se deberá realizar ningún tipo de intervención en la lesión. 
Las vigas y jácenas que presenten pudrición y que se puedan mantener, se 
procederá de la siguiente manera: 
 
1. Se realizará el saneamiento de la madera y de su entorno, consiguiendo un 
descenso de humedad y una ventilación de las áreas dónde haya pudrición, 
hasta dejar la madera sana. 
2. Se efectuarán orificios a portillo, en línea, separados entre sí 6-8 cm, y 3-5 cm 
distantes uno del otro en una misma línea. La profundidad de estos orificios será 
como máximo de 2/3 el grueso de la madera. En el entorno, también se 
realizarán orificios separados entre sí 0,5 m en línea.  
3. Una vez realizados, se inyectará a presión el fungicida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Se impregnará la madera químicamente con protectores adecuados, fungicidas, 
mediante una pulverización superficial. Se tendrán que efectuar 2 o 3 
pulverizaciones sucesivas, hasta que la madera tenga un mínimo de 200 g/m2 de 
materia fungicida.  
 
 
 
Inyección de 
protectores 
químicos 
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Sistema preventivo: 
 
Se tendrán que realizar tanto en el entorno de la madera afectada como en 
las vigas y jácenas considerando las acciones siguientes: 
 
1. Se tendrán que destruir los conductos terrosos de acceso a la madera desde el 
suelo. 
2. Se realizarán drenajes para disminuir el grado de humedad en el terreno y zonas 
próximas. 
3. Sustitución de la madera gravemente afectada, por otra previamente tratada en 
todo su volumen mediante imprimación química. 
4. Se evitará el contacto directo de la madera con el terreno, interponiendo 
diferentes elementos (metálicos, fábrica,...) 
5. Se ejecutarán trabajos de consolidación y refuerzo en la madera. 
6. Se tratará al final químicamente la madera, aconsejando la inyección de 
protectores químicos con buenas características insecticidas y fungicidas en las 
zonas de la madera que presenten un elevado grado potencial de humidificación, 
así como, en las áreas de unión de elementos estructurales de madera, sobre 
todo, si están ubicadas en lugares de difícil acceso o mala ventilación. Una vez 
pasado el tiempo establecido por la empresa especializada, para evitar la 
intoxicación del personal de la obra, se procederá a la aplicación de una capa de 
barniz incoloro, que permita la transpiración de la madera, y así protegerla. 
 
Desprendimientos del entrevigado: 
 
Aquellas piezas cerámicas que actúan como entrevigado de los forjados, y se 
encuentren en mal estado o rotas se sustituirán por piezas nuevas: 
 
1. Se retirarán aquellas piezas que se encuentren rotas o deterioradas. 
Dependiendo de su ubicación, se tendrá que retirar previamente el pavimento y 
repicar el mortero existente desde el forjado superior, para poder acceder 
fácilmente a la extracción de las piezas cerámicas. 
2. Se sustituirán por unas de nuevas, de iguales características. 
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3. Una vez colocadas, se rellenará el vacío ocasionado con mortero y se colocará 
de nuevo el pavimento original.  
 
3.4.  Cubierta 
 
Falta de estanqueidad de la cubierta inclinada: 
 
Debido a falta de aislamiento de la cubierta y del mal estado de la estructura 
que soporta la cubierta de tejas árabes, se propone una reconstrucción total de la 
cubierta inclinada de tejas, de iguales características constructivas y arquitectónicas 
que la originaria. 
 
1. Se desmontará la cubierta de tejas árabes, y vigas y cerchas de madera 
mediante medios manuales y mecánicos Se rechazarán todas las vigas de 
madera debido al estado de deterioro en que se encuentran. En cambio las 
cerchas y las tejas se conservarán para una nueva colocación posterior, aquellas 
que se encuentren en buen estado de conservación. Y se eliminarán los 
lucernarios. 
2. Se tratarán las fendas de las cerchas que se puedan recuperar. Se sellarán todas 
las fendas inyectando resinas, con el fin de evitar posibles ataques bióticos y 
cortar la entrada de microorganismos. 
3. Las cerchas que se puedan recuperar, se tratarán contra agentes bióticos, 
mediante la inyección de protectores químicos con buenas características 
insecticidas y funguicidas, y se procederá a la aplicación de una capa de barniz 
incoloro, que permita la transpiración de la madera, y así protegerla. 
4. Se procederá a la reconstrucción de la cubierta con las cerchas existentes, y en 
el caso de necesitar unas nuevas, se utilizarían de iguales características que las 
originarias, y las nuevas vigas de madera, ya tratadas para evitar posibles 
ataques bióticos y abióticos . Se colocarán de igual manera que ocupaban las 
anteriores. La cubierta asumirá las mismas pendientes. 
5. Se procederá al machihembrado de madera que al mismo tiempo será el 
acabado interior. Se anclará de viga a viga de la nueva estructura. 
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6. Se colocará la barrera de vapor, la cual, permitirá sacar la humedad generada del 
edificio y a la vez impedirá la entrada de humedad exterior, es decir, la 
transpiración. 
7. Posteriormente, se colocará el aislamiento térmico mediante placas de 
poliestireno extorsionado, a base de fibra de vidrio de 8 cm de grueso. Para la 
correcta colocación se sujetará con la colocación de unos rastrillos paralelos al 
vértice de la cubierta y al mismo nivel que el aislante. Se sellarán todas las 
juntas. 
8. Se colocarán unos nuevos rastrillos con el fin de que éstos actúen como cámara 
de ventilación. 
9. Se colocarán las tejas árabes que se hayan podido recuperar, y en el caso de 
necesitar más, se utilizarían de iguales características que las originarias. El 
solape entre las piezas curvas será de unos 10 cm aproximados y los solapes 
entre canales será de unos 5 cm aproximados. Las tejas sobresaldrán por todo el 
perímetro de las fachadas un mínimo de 5 cm. El replanteo de éstas se hará 
desde el punto medio de cada faldón, donde las tres primeras hiladas de cada 
faldón irán todas amorteradas, el resto irán amorteradas con tacos de mortero de 
manera aleatoria. El mortero será de cal. 
10. Se colocará un nuevo canalón en todo el perímetro del edificio de aluminio 
lacado inexistente de soldaduras, donde las tejas se tendrán que solapar un 
mínimo de 5 cm con el canal. 
 
Disgregación de la cornisa: 
 
Aquellas piezas cerámicas y molduras conformadas “in situ” con mortero de 
cal que se encuentren en mal estado o rotas se sustituirán por piezas nuevas: 
 
1. Se retirarán aquellas piezas que se encuentren rotas o deterioradas. 
2. Se repicará toda la zona afectada manualmente y se cepillará la zona 
previamente repicada para eliminar cualquier presencia de polvo y suciedad 
3. Se sustituirán las piezas cerámicas por unas de nuevas, de iguales 
características, y se restaurarán las molduras conformadas “in situ” con mortero 
de cal. 
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3.5.  Acabados interiores y exteriores 
 
Desprendimiento del encañizado: 
 
En las condiciones en qué se encuentran los encañizados de las alas del 
cuerpo central, estos se retirarán. No se conservarán, puesto que no presentan 
ningún tipo de interés arquitectónico ni histórico. 
 
1. Se retirarán los encañizados mediante medios manuales y mecánicos. 
2. Una vez retirado todo el encañizado, se podrán observar mejor las vigas de 
madera. Aquellas que presenten lesiones se tratarán según su causa siguiendo 
el método de actuación especificado en el apartado de estructura horizontal. Y si 
se localizaran en muy mal estado, se sustituirían por unas de nuevas. Al resto se 
les aplicaría un tratamiento de prevención. 
3. De la misma manera se actuaría en las piezas de entrevigado. Aquellas que 
estuvieran rotas, se sustituirían por unas nuevas. El resto se conservarían. 
4. Para finalizar, se realizará un revestimiento sobre las piezas de entrevigado de 
mortero de cal.  
 
Desprendimiento del revoco de fachada: 
 
Se repondrá el revoco de todas las fachadas, puesto que al ser un acabado 
continuo, no es factible recubrirlo con un mortero en buen estado porque no 
solucionará la falta de adherencia. 
 
1. Se repicará el revoco de todas las fachadas y su soporte, este último para 
favorecer la adherencia del acabado. 
2. Se saneará la superficie de soporte. 
3. Se colocará una malla de fibra de vidrio, tipo Mallatex, para favorecer la 
adherencia del revoco con el paramento vertical. 
4. Se aplicará el mortero de cemento con capas sucesivas que no superen los 15 
mm, hasta llegar a un grueso de 30 mm. Se esperará a que haya empezado a 
endurecer el mortero de una capa para empezar a aplicar la siguiente. 
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5. Se planeará el acabado con una regla y se retirará el mortero sobrante. 
6. Se aplicará el fratás húmedo sobre la superficie enlucida antes de su 
endurecimiento, hasta conseguir que la superficie quede plana.  
7. Cuando la superficie esté completamente seca, se limpiará y se humedecerá. 
Posteriormente se proyectará mortero acrílico mediante una pistola. Este mortero 
es impermeable al agua y permeable al vapor. De esta manera se mejorará la 
estanqueidad del conjunto y se evitarán posibles condensaciones. El acabado 
será de los colores originales. 
 
Fisuras en el acabado exterior: 
 
La lesión se encuentra localizada en todas las fachadas, debido al deterioro 
sufrido a lo largo de todos estos años de abandono y ausencia de mantenimiento, y 
exposición directa a los agentes atmosféricos. Como se ha comentado 
anteriormente, se repondrá el acabado de todas las fachadas, por lo que, se 
eliminará la lesión. Actuar sólo en las zonas afectadas no solucionaría el problema 
puesto que es un acabado continuo.  
 
3.6.  Carpintería exterior 
 
Sustitución de la carpintería exterior: 
 
Debido al estado adelantado de deterioro y la carencia de mecanismos de 
cerramiento en que se encuentran todas las oberturas exteriores de todas las 
plantas se sustituirán por unas de nuevas conservando la estética originaría. 
 
1. Se retirará toda la carpintería exterior. 
2. Se colocará la nueva carpintería intentando, siempre que sea posible, 
mantener las características y estética de la carpintería original. Las ventanas 
nuevas serán de madera de pino, colocada sobre la mampostería, con marco 
de madera con cubrejuntas, con renvalso de guía para poder recibir un doble 
vidrio, tipo Climalit compuesto por 4/12/4 con cámara de aire.  
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3.7.  Instalaciones 
 
Instalación de saneamiento: 
 
Debido al estado en que se encuentra la instalación de evacuación, tanto de 
las aguas pluviales como de las fecales, se sustituirán por completo los tubos 
existentes. 
 
1. Se retirarán todos los tubos existentes mediante medios manuales y mecánicos. 
2. Se sustituirán por tubos de PVC, hasta conectar en el punto donde se proyecten 
los nuevos servicios.  
 
Instalación de suministro de agua: 
 
Debido a que la actual instalación se encuentra obsoleta, se sustituirán todas 
las canalizaciones existentes. 
 
1. La instalación constará de un montante general de cobre, que se derivará para 
alimentar a cada uno de los cuartos húmedos del edificio. 
2. En la entrada de cada zona húmeda se situará una llave de paso para 
independizarla. 
3. El agua caliente se producirá mediante una caldera mixta. Esta caldera será 
dimensionada para suministrar agua caliente a todos los baños simultáneamente. 
Ésta será alimentada mediante electricidad. 
4. Se sustituirán los sanitarios y lavabos existentes. 
5. El grifo de los lavabos será sencillo y temporizado.  
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Instalación eléctrica: 
 
Debido a que la actual instalación eléctrica se encuentra obsoleta, se 
sustituirá todo el cableado existente. 
 
1. Se retirará todo el cableado existente mediante medios manuales y mecánicos. 
2. Se sustituirá la instalación con un nuevo cableado de cobre, para hacer llegar la 
electricidad, puesto que actualmente no dispone de ella, y se distribuirán los 
puntos de luz para lograr una buena iluminación en cada la planta. 
3. En los puntos de luz, se colocarán luces de bajo consumo. 
4. Se colocarán interruptores y enchufes allí donde sea necesario. 
5. Se sustituirán en la cubierta unos pararrayos radiactivo-ionizantes de acero 
inoxidable, resistentes a la corrosión. Se conectarán mediante un cableado de 
cobre bajando hasta tierra, hasta unas piquetas de acero revestido de cobre 
fijadas al terreno en el interior de unas arquetas enterradas. 
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CONCLUSIONES 
 
En un principio, el proyecto se planteaba como un reto, debido a mi falta de 
experiencia en este ámbito, motivo que me incentivó a profundizar en nuevos 
conocimientos y experiencias, y también, a las extensas dimensiones y peculiares 
características constructivas de la fábrica. 
Durante la realización de este proyecto he podido poner en práctica la teoría 
adquirida durante los últimos años, a partir de la realización del diagnóstico. Al 
mismo tiempo, he podido recoger una compilación de información clara y 
entendedora para dejar constancia del estado del objeto del proyecto, ofreciendo 
una fuente de recursos para los propietarios e interesados en la Cotonera 
Igualadina. 
El primer obstáculo que se me presentó, fue la organización de los trabajos a 
realizar, debido a las dimensiones del edificio y el estado de deterioro en que se 
encuentra. Pero la planificación entre las visitas y la redacción y asimilación de la 
información recibida, permitieron una buena coordinación y un buen ritmo de trabajo. 
Aun cuando en el transcurso del proyecto se me han presentado muchas cuestiones 
difíciles de resolver, sin duda, la más compleja fue durante la realización del estudio 
de lesiones, debido a las dimensiones del edificio, y como ya he indicado 
anteriormente, a su estado de conservación, ya que se manifestaban muchos 
procesos patológicos. 
Esta experiencia me ha hecho crecer profesionalmente, consiguiendo nuevos 
conocimientos a medida que iba avanzando en el proyecto, como también 
ampliando aquellos que ya conocía. Aún así, todavía me queda mucho camino por 
recorrer. 
He podido apreciar como el abandono y la falta de mantenimiento puede 
llegar a degradar un edificio. Me gustaría poner de manifiesto, y animar a todos 
aquellos propietarios de patrimonio, que lo mantengan y lo preserven como tal, y que 
no permitan su degradación, ya que, el hecho de olvidarlo o abandonarlo, es como 
perder parte de la historia. 
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